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E L S E Ñ O R 
Don Guillermo de la Maza y Río 
13 O <̂  ^ D O 
HA FALLECIDO EN E L PUEBLO DE SAN MIGUEL DE ARAS (AYUNTAMIENTO DE VOTO) 
el día 9 de marzo de 1917, a la edad de 52 años 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Apostól ica 
R. I. P. 
mi cultivo forzado, poítyaé loé resultadoe al ta m o n t a ñ a sanianderina, ¿qué veréis? 
Su desconsolada esposa doña Eloísa de la Cagiga; hijos Federico, Blas, Gui-
llermo, Eloísa, Manuela, Cristina, Manuel y Rosalía; hermanos don Car-
los, don 'uan, doña Dolores y d >ña María; hermanos políticos doña Ma-
ría Angulo, doña Concepción Aznar, don Polidoro Puente y don. Manuel 
de la Cagiga; tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus, amigos se sirvan encomendarle a Dios 
en sus oraciones y asistir a los funerales que, por el eterno 
descr.nso de su alma, se celebrarán en la iglesia parroquial 
de San Miguel Arcángel , de este pueblo, el miércoles próxi-
mo, día 14 a las diez y media de la mañana; favor por el cual 
les vivirán eternamente reconocidos. 
San Miguel de Aras, 12 de marzo de 1917. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Alejandro Corral Alemán 
QUE FALLECIÓ EN LA HABANA E L DIA 13 DE MARZO DE 1915 
T i . I F 
Su viuda, padre, hermanos, hermanos políticos, sobrinos 
y demás familia, 
RUEG-AN a sus amistades le ten-
gan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 13, en la capilla de los Pa-
dres Carmelitas e iglesias de Santa Lucía y del Sagrado Corazón , se rán apli-
cadas por su alma. 
Santander, 12 de marzo de 1917. 
i ' i-diióinicos s e r í a n en general ruinosos. 
Una t ierra bien adminis t rada puede 
producir muy bien treinta toneladas de re-
molacha por h e c l á r e a ; hay t ierras en la 
provincia que han dado hasta cincuenta 
toneladas, y con t re inta toneladas, el in-
greso bruto ee de m i l quinientas pesetas 
p o r ' h e c t á r e a , aparte H.OOO kilos que -. co-
gen de hojas y -cuellos para al imentn del 
ganado, y de poder a d q u i r i r pulpa a un 
precio m u y económico , con arreglo a lo 
que cuestan ahora ' los alimentos para el 
ganado. 
A d e m á s , la semilla es gra tu i ta , y no 
es mal r e n g l ó n en los gastos, y adela man 
los abonos qu ímicos , que constituyen un 
factor m u y importante para la produc-
/ción. " . ^ 
En cambio, aun con una buena pro-
ducc ión de m a í z , unos dos m i l kijfo-s y 
trescientos de alubia, a los precios ¡a i na-
les (el del m a í z b a j a r á en cuanto se nor-
malice el tráfico con Amér i ca ) , obtiene 
el ag r icu l to r un rendimiento de unas 
novecientas a m i l pesetas por h e c t á r e a 
y la 'hoja y la l lor no equivalen en canl i -
dad a las hojas de la remo lacha. 
Que después del m a í z se puede coger 
nabo o trebolla; pues t ambién después de 
la peino lacha se puede nombrar en nu-
v.iembre: rica, habas, guisantes, avéná \ 
cebada, en mezcla, formando un exeei. l i -
te y abundante forraje para cortar en 
ab r i l , y esto equivale muy bien a lo irtro. 
Calculen bien los agricultores, 1 fugan 
en cuenta que no conviene hacer llevar a 
una t ierra dos a ñ o s seguidos el misino 
cul t ivo, que hay que al ternar; que d e t r á s 
de la remolaiAha viene m u y bien el maíz 
y la a lubia ; que La remolacha da uñ in-
greso m u y saneado cuando se cuiiivr. 
bien y no se emplean sus a l iónos en los 
praiios, como liaren algunos, y el gasto 
del abono químico se lo cargan a la remo-
lacha y el beneficio del mismo lo obtienen 
en el prado, y tengan t a m b i é n preftente 
que de su decis ión depende el que siga 
funcionando una lahriea t im nt i l paite la 
ag r i cu l t u r a m o n t a ñ e s a y que proporcio-
ma tantos jornales en la' época m á s trie* 
te y m á s m í s e r a del a ñ o , cuando el tra-
bajador tanto se afana en buscar oejjpa-
ción. 
Pero au-n cuando no se dejasen m á s que 
guiar por su prop ia conveniencia, medi-
ten bien, a c o n s é j e n s e , y seguramente que 
o p t a r á n por el cul t ivo de la remoladla 
azucarera, que tanto les puede beneficiar 
a ellos y al p a í s . 
Miguel Ocaso y Olasagasti. 
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Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y Arzobispo de Bur-
gos y los excelentísimos s eño re s Obispos de Santander, Madrid Alcalá, 
Oviedo y Habana se han dignado conceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
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Para E L PUEBLO CÁNTABRO 
Intereses agrícolas. 
L a remolacha azucarera. 
La p roducc ión a g r í c o l a va mejorando 
notablemente en la provincia y g r a n es-
l ínmlo de ello son los precios elevados 
iino actualmente han alcanzado las sub-
sistencias. La p r a d e r í a v.a ex tend iéndose 
cada vez m á s ; el ganado vacuno va sien-
do cada día m á s solicitado. C o n s á g r a n -
se, s in embargo, a ú n grandes extensiones 
a cultivos propiamente dichos, y entre 
és tos adquiere extraordinar ia preponde-
raiieia el ma íz , (pie muchas veces propor-
cjóma menguados beneficios, pero la r u t i -
na subsiste, la fuerza de la costumbre 
se impone y 'hay que sembrar m a í z , aun 
cuando en época normal resulte muchas 
veces m á s caro que el importado. 
Si el labrador se fuese acostumbrando 
a l levar las cuentas de gastos e ingresos 
de cada cul t ivo, poco a poco i r í a com-
prendiendo g r á f i c a m e n t e por los n ú m e -
ros de su cuaderno, que algunos cultivos 
producen m á s que otros y d a r í a prefe-
rencia a los m á s remuneradores, s&em-
pre y cuando que pudiesen .substitu-ir los 
menos productivos, sin abandonar las re-
glas do una prudente .aUernativa. 
En la actual idad, el precio elevado que 
han adipi i r ido el m a í z y la alubia, cons-
ti tuye un gran aliciente para intensi-
.ftear y extender su cul t ivo , pero en deter-
ni i mi das regiones a ú n puede el labrador 
optar por u n cu l t ivo seguramente m á s re-
munerado r que el del m a í z y l a alubia, 
a u n en sus precios actuales. 
- Nos referimos al cult ivo de la remola-
cha azucarera. 
Dejemos a u n ' l a d o las circunstancias 
porque ha airavesado este cul t ivo en a ñ o s 
anteriores, poique agua pasada no mue-
ve molino y c i ñ á m o n o s a lo que represen-
ta para la ag r i cu l t u r a m o n t a ñ e s a en la 
aeualidad. 
En pr imer lugar, hay que anotar que. 
la remolacha azucarera ha constituldQ en 
la zona m á s a g r í c o l a de Franc ia el ele-
mento p r imord ia l de su perfeccionamien-
to y progreso, as í como la p r a d e r í a y las 
plantas forrajeras han sido la base del 
perfeccionamiento ganadero. No es extra-
ño, pues, que en el Norte de Franc ia haya 
arraigado el cultivo de la remolacha azu-
carera, aun p a g á n d o l a , en época normal 
de 32 a 25 francos la tonelada, porque con 
•un unen cul t ivo ;han llegado a produc-
ciones medias de 40.000 kilos por hec tá-
rea, porque la adqu i s i c ión de la pulpa 
mmsltituye para el ag r icu l to r ganadero 
un g r a n recurso de a l i m e n t a c i ó n de i n -
vierno pafifl siiS ganados y porque p r in -
c ipa lmcnte—fí jense bien los agricul to-
res—, aun cuando el cult ivo remolacha 
no dejase beneficio, constituye u n factor 
i m p o r t a n t í s i m o en l a p r o d u c c i ó n de los 
cult ivos de cereales que le siguen. 
Y este ha sido el motivo pr incipal da 
su ex tens ión y arraigo. 
La remolacha admite las esteivohoili-
ras m á s fuertes, sin perjuicio alguno; en 
cambio, las p lantas que producen grikno 
seco: t r igo , cebada, avena, ma í z , a lubia, . . . 
padecen de una estercoladura reciente, 
demasiado intensa, porque la p roducc ión 
foliácea prepondera sobre la fo rmac ión 
del grano, dan mucha paja y poco grano, 
que es lo que "hay que evitar; a d e m á s , 
con estercoladuras fuertes, los cereales 
dé tallo delgado se encaman y sufren con 
m á s facilidades las enfermedades cripio-
g á m i c a s (tizón, r o ñ a , etc.) 
De modo que, en una a l ternat iva m i " -
nal, debe i r en pr imer t é r m i n o tras la tie-
r r a rec ién y abundantemente estercolad i . 
una planta' i ndus t r i a l y forrajera; la re-
molacha llena a q u í admirablemente su 
cometido, en las tierras de suficiente pro-
fundidad. Después de cogida la remo-
lacha queda a ú n en t i e r ra media es-
tercoladura, bien podrida,-que completa-
da con abonos qu ímicos , (fosfatados y po-. 
tás icos) , aprovechar^, admirablemente a l 
cultivo del m a í z y de la a lubia , sin m á s 
es t ié rcol , o t a m b i é n a la i n s t a l a c i ó n de 
un prado na tura l o a r t i f i c i a l . 
L a remolacha, por otro .lado, exige es-
•cardas frecuentes; ta t ierra debe estar 
bien l impia , porque si no, no prospera la 
remolacha, y esta labor, hoy facili tada 
por las azadas de caballo de p e q u e ñ o 
cult ivo, permiten que la t i e r ra quede bien 
limpia, de malas semillas y de hierba pa-
ra; el cu l t ivo del m a í z y de !a a lubia ; o 
para l a i n s t a l a c i ó n de la" pradera que ven-
d r á ^después, y esto de la. limpieza del 
suelo es factor e.sencial para el éxito dé 
la pradera. 
' D e modo que, la remolacha, deja el te-
rreno ibien preparado para los cultivos 
sucesivos y este es -un beneficio que no se 
aprecia a p r imera vista, pero que se re-
coge en las cosechas ulteriores. 
iDesde el punto de vista económico , no 
hay por el momento cul t ivo que sea, m á s 
l emmierador para aquellas .zonas corea-
nas a la f áb r i ca de a z ú c a r de Tprrelave-
ga, que paga este a ñ o a cincuenta pese-
tas la tonelada de remolacha. 
En efecto, h á g a n s e los 'cálculos de pro-
ducción de la remolacha y del m a í z en 
las circunstancias actuales, ca l cú l ense 
los gastos en ambos cult ivos y se cü^nven-
ce r á el ag r icu l to r que, aparte las ventajas 
a r r i b a enumeradas, ei beneficio neto que-
da, a favor de la remóla cha, y como la 
a g r o n o m í a es la ciencia que permite ob-
tener el mayor beneficio neto posible del 
suelo, claro es que el agr icu l to r debe op-
tar por -dicho cultivo, siempre, natural -
mente, que la t i e r ra y-circunstam ias que 
le rodean se lo permitan, porque tam-
bién la a g r o n o m í a aconseja que se adap-
te el cultivo y la planta a las condicio-
nes del ©uelo y que no se someta éste a 
L a conferencia tía ayer. 
lÁ las siete y media de la tarde de ayei 
y ante un púb l ico femenino Rlunerosís i-
ino, dió «a anunciada, y sugestiva cimfe-
rencia la bella é inteligente profesora de 
la Escuela Normal , s e ñ o r i i a Carmen de la 
\ ega y Montenegro. 
Que nosotros fécordenius , esta "es (áTer-
cera vez que a una t r i b u n a santandei i -
|-na sube u n a mujer , y bien podemos ase-
g u r a r que la dis t inguida conferencia ule 
a quien tuvimos el nunca bien pondeiado 
deleite de escuchar ayer, puso m u y a l ta 
la inteligencia .femenina, disertando con 
gran facilidad, extensa cu l tu ra y adora-
ble senc-illez, sobre tema tan difícil y com-
plejo como el de « E s p a ñ a puede ser gran-
de si l a á mujeres e s p a ñ o l a n quieren que 
lo .sea». 
La s e ñ o r i t a de la. Vega no es una mujer 
vulgar, una de tantas atrevidas que, sin-
m á s m é r i t o s para ello que su osad ía , pre-
tende escalar lugares vedados a los e--
p í r i t u s adocenados y mediocres. La seño-
rita de la Vega posee el don de la pala-
bra y el de la p e r s u a s i ó n , sabe conmover 
con su dulce voz, ps d u e ñ a de una educa-
c ión 'perfeccionada y r.elina.dísiina; es, en 
suma., un digno y talentoso,, ejemplar fe-
menino d f l a juventud que estudia, de la 
juventud que vence, de la juventud qpe 
quiere debérse lo todo a sí misma. 
Las s e ñ o r a s del Sindicato, agradecidas 
a la d i s t inc ión de que Ies 'hizo objeto la 
s e ñ o r i t a de la Vega, dedicando la pr imera 
c o n í e r e n c i a que ha dado en su vida—en 
breve tendremos el supremo gusto de oír la 
en el Ateneo Montañés—a tan educativa 
y ca tó l i ca in s t i i uc ión , p repa ia ron un mar ' 
cq digno de la l inda figura de la conferen-
ciante, adornando la t r ibuna con mace-
tas repletas de flores, que p o n í a s en el 
s a l ó n la nota alegre y p r imavera l de sus 
colores y de su aroma. 
A l subir la s e ñ o r i t a de la Vega a l a trir-
buna, un poco emocionada por la solem-
nidad del momento, es ta l ló una ruidosa 
ovac ión , que la dis t inguida conferencian-
te e s c u c h ó agradecida y sonriente. 
En seguida dió comienzo, a su diserta-
ción, en la siguiente, forma: 
Queridas m í a s : "Empiezo as í porque, ya 
he saludado antes a las s e ñ o r a s que me 
honraron solicitando de m í esta conleien-
cia, y he de d i r ig i ros a vosotras la pala-
bra , a vosotras que ^"is obreras, y , por 
serlo, amigas m í a s . 
l íe de confesaros que cuando recibí es-
ta inv i tac ión , me a s u s t é un poquito, por-
que yo nunca he dejado oi r m i voz ante 
un audi tor io numeroso como é s t e que me 
escucha. Yo siempre he hablado con el 
alma. Es, pues, esta conferencia para mí 
como un examen para una noia a quien, 
por su desap l i cac ión , van a dar un sus-
penso. 
Yo no os traigo a q u í lecciones de c ía-
ses, ni di- estudios, sino lecciones de alma 
de mujer y de a lma e s p a ñ o l a . Ahora que 
resurge E s p a ñ a y e» grande orgullo ser 
e spaño l a , cuadra bien en esta t r ibuna el 
tema que yo he elegido y que, Q§ JO con-
fieso, mi; da un p e q u e ñ o horror desairo^ 
l lar , porque-, p.-ira ello, no me creo con ¡ 
su l ic ien íes mér i tos . 
Quiero que a l sa l i r de a q u í ba jé is a la 
calle con la a l e g r í a y la convicción de 
que sois e s p u ñ ' d a s , m á s todav ía que nnn-
c á lo fuisteis. 
La expl icación que os voy a hacer no 
es para, mis alumnas—a las que veo entre 
vosotras en g r a n n ú m e r o — , sino para las 
obreras que lio han estudiado q u i z á s nm-
p l i a m e n í e y que creí-u que la m á d r e Es-
p a ñ i es solo .Sautarnler ron sus plazas y 
callos, o, a lo -sumo, Santander y su pro-
vincia: esto es, las aldeas donde vais al-
guriius a pasar el verano. 
Y habé i s de saber que E s p a ñ a no es só-
i!o esto que VOSOÍl*0Íe \é ¡s , ftiiíó mm-ln m á s : 
Santander no es otra cosa que u n cacho 
de la n a c i ó n e s p a ñ o l a . S i s u b í s a la m á s 
Sólo a l g ú n valle verde con sus casitas a l -
Oi-anas, y s i pudieran vuestros ojos i r 
mas allá," la reseca l l anura parda de Cas-
t i l la , con su color s o m b r í o , q u é a vosotras, 
habituadas a los colores frescos y b r i l l an -
tes de vuestra reg ión , os p r o d u c i r í a dolor 
i MI cuso en el alma. Si pudierais ver m á s , 
ver ía is otras m o n t a ñ a s , y otros valles y 
aldeas, y en luga r de la l l anura parda, 
un encantador lugar lleno de vergeles y 
de arr ia tes de flores: ve r í a i s l a sin par 
Anda luc í a , ve r í a i s Granada la bella, que 
es adonde yo quiero conduciros en este 
insiante con las alas de l pensamiento. 
Nada hay m á s hermoso que E s p a ñ a . 
Oíd un bello cuento netamente español . U n 
d ía algunos santos pidieron a l Señor que 
les concediese mercedes p a r a sus nacio-
nes. San Jorge p i d i ó dones pa ra Inglate-
rra. Santa 'Genoveva para Francia. Santa 
Teresa para E s p a ñ a . Esta p id ió tres cosas 
ideales, que le fueron concedidas: sol eter-
no, frutas y flores mundiales y esperanza 
imperecedera. D e s p u é s p id ió otra m á s : un 
buen Gobierno, a lo que r e spond ió el Se-
ñor : «Si t a m b i é n te concedo eso, t u t i e r ra 
no s e r í a una n a c i ó n , sino un p a r a í s o » . 
E s p a ñ a s e r á grande si q u e r é i s vosotras. 
En tiempos, una mujer lo quiso j k) lo-
g r ó : fué la ponderada Reina ca tó l ica do-
lía Isabel I de Castilla. 
Habla la i lus t rada conferenciante de la 
Reconquiski, de la loma de Granada y de 
los dlsrintos episodios que precedieron a 
la caida de la, .hermosa ciudad en manos 
de los Reyes Catól icos. 
Después , dice: 
Un d í a dijeron a la Reina Isabel que 
un loco atravesaba Castilla, diciendo que 
veiu'a a ofrecer a l a corona de E s p a ñ a u n 
inundo nuevo. Y en tanto que los saibios 
movían la cabeza, inc rédu los , la Reina 
daba a Colón sus joyas para que, con su 
valor, pudiese emprender el atrevido via-
je hacia Amér i ca . 
Y gracias a l regio desprendimiento, Es-
p a ñ a fué grande, poderosa y rica. Pero 
en t ró en la nac ión el vicio y se enseñoreó 
en ella la molicie, y o t r a mujer, que te-
mió que aquella E s p a ñ a tan grande se em-
pequeñeciese , quiso con sus plegarias sal-
var.'a de ¡a niuerte. Esta mujer fué virgen 
de Avi la , la escritora llena de fe m í s t i c a 
y dé luz de los cielos: Teresa de J e s ú s . 
Vosotras, amadas m í a s , sois t a m b i é n 
reinas y santas. Reinas de vuestro hogar, 
puesto que m i reino es donde viven los 
hijos y crece la fami l ia . Santas, t a m b i é n 
lo sois, si, en el bogar, ped í s a Dios la 
gracia de no ofenderle y e d u c á i s a vues-
tros hijos en su santo temor. 
La s e ñ o r i t a de la Vega te rmina su nota-
ble conferencia recordando la frase de 
los nobles aragoneses cuando iban otorgar 
todos juntos m á s que vos. . .» , para sacar 
la iinciiusión de" que la mujer española , 
pensando en Isabel y en Santa Teresa, 
puede decir la miisma"histór ica frase, a ñ a -
iliendo a ella ej ser españolas . 
Ina . ruidosa salva de aplausos p r e m i ó 
la docta labor de la oradora, que, como al 
pr incipio decimos, ha honrado a su sexo 
disertando tan acertadamente, como ayer 
lo hizo, en la t r ibuna del Sindicato de la 
Inmaculada. 
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LAS E L E C C I O N E S 
nueva votación íjue hay que celebrar por 
haber sido rota una urna. 
En MacJrid. 
M A D R I D , 11.—.La'lucha se ha presenta-
do a n i m a d í s i m a , especialmente por el des-
medido entusiasmo con que han trabaja-
do los elementos mauristas. 
En el distr i to de Palacio ha t r iunfado 
el candidato maurista don .los.- M a r í a de 
Hoi nedo. 
Por el de Ruenavista-Centro ha t r iunfa-
do t a m b i é n el candidato maurista don Fe-
lipe Salcedo. 
Ambos han obtenido una votación br i -
l l an t í s ima , llevando extraordinar ia mayo 
r í a sobre sus contrincantes; 
¡Los elementos ma-uiislas, y especial-
mente la juven tud , han trabajado con de-
cidido empeño para sacar t r iunfante su 
candidatura completa, lo que l ian conse-
guido a costa de g r a n d í s i m a act ividad y 
celo. 
La c a r a c t e r í s t i c a de osla lucha, ha sido 
l a aplastante derrota de los elementos re-
publicanos. 
En Barcelona. 
DARCEDONA. t í ,—La lucha se ha pre-
sentado animada, y en general, s in inci-
dentes. 
Unicamente en la sección Norte buho a l -
gún tumulto, d i s p a r á n d o s e varios tiros. 
Resu l tó un herido a consecuencia de es-
tos disparos. 
F.l t r iunfo ha correspondido a la candi-
:'-atuia regiona lista. 
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Ecos de sociedad. 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a luz un pre-
cioso niño la dis t inguida s e ñ o r a d o ñ a Fe-
lisa Arronte , esposa de nuestro par t icu la r 
amigo el prestigioso comerciante de la isla 
de Cuba don lAgusiín Arronte. 
Tanto la madre como el recién nacido 
e o n t i n ú a n en perfecto estado de salud, 
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I M P O R T A N T E R E U N I O N 
JUVENTUD WA'JRISTA 
POR TELÉFONO 
s En Alava. 
VITORIA, 11.—Se Hian celebrado las 
elecciones con t ranqui l idad. 
Desde primera hora de la m a ñ a n a Bas-
ta l i s cuatro de la tarde, los colegios elec-
torales ihan estado muy animados. 
El t r iunfo de las derechas iba sido aplas-
tante. 
Por el distri to munic ipaUban obtenido 
los candidatos de la deredha los siguien-
tes votos: 
Señor Cninea. 2.1G.'l votos; señor Unda, 
¿. lo(): s eño r Retana, 2.141. 
\AI candidatura de las izquierdas ha ob-
tenido la siguiente votación : 
Señor F e r n á n d e z Daurs, 1.835 votos; 
señor Aranegui , 1.7%; señor L'era, 1.648. 
.En la ú l t i m a elección las .izquierdas 
obtuvieron 900 votos de m a y o r í a . 
Por los pueblos la votación l i a sido la 
siguiente : 
s ñor I nda, 1.182 votos; s e ñ o r Guinea, 
1.126; s eño r Retana, 1.135; señqr F e r n á n -
dez Daurs, 408; señor Aranegui , 499; se-
ñor Llera, ÜK). 
En Guipúzcoa. 
SAN SEBASTIAN, 11. — En el distr i to 
de I r ú n iba triunfado el candidato de las 
deredhas, m a r q u é s de VaMespina, j a i -
mista. 
En Vergara iba obtenido un t r u n f o 
enorme la coalición de las derechas, for-
mada por mauristas, - jaimistas, integris-
tas y luu'iunalistas, que iban al copo de 
los cuatro puestos. 
Los lepnb'icanos se ret i raron de la l u -
dia. 
Las derechas iban obtenid-o m á s de 3.000 
votos. 
F.l c m l ída to socialista ha obtenido 400 
Votos. 
En Vizcaya. 
BILBAOj 11.—El t r iunfo de la candida-
tu ra UHGionalista ha sido completo. 
Por ei d i s t i l o han tr iunfado los nacio-
nalistas don Mariano de IÍJ, Torre y don 
Luis Urru t ia y el republicano don Vicen-
te F a t r á s . 
Como no ha podido constituirse un co-
legio y lia sido rota una u rna , m a ñ a n a 
en nueva votación, se dec id i r á la elección 
que es tá pendiente de 80 vo;tí?s entre un 
candidato nacionalista y un nqmbljcanp. 
Los mauris tas p u b l i c a r á n m a ñ a n a nn 
manifiesto recomendando la candidatura 
nacionalista, para evitar el t r iunfo delcan-
<ndato de la C/uijunciidi. 
En Valmaseda ha t r iuntado el naciona-
lista don R a m ó n de la Sota Y \os candi-
datos de la l lamada «plña» señores Tie-
rra e Ibarra . 
É nano puesto es t á indiciso entre el 
l iberal don R a m ó n Rugama y el l iberal 
don Alejandro Pisón. 
En Marqnina han tr iunfado los naciona-
Ifeíaa don Luis de Urrengochea, d,,n Fer-
namlo de /ub ica rav . don Félix d ' Fandu-
buru y el j a lmis ta don José M a r í a de Ca-
ray. 
En Durango han tr iunfado dos nario-
nallstas y un j a í m i s t á . , _ 
El cuar to puesto es'tá indeoiso entre u n 
ja i mista y un nacionalista. 
Esta indecis ión se d e c i d i r á m a ñ a n a , en 
Si-gún hemos oído a algunos jóvenes 
mauristas, la Junta directiva de esta Ju-
ventud piensa organizar u n espec tácu lo 
públ ico , con el fin de allegar fondos para 
una i m p o r t a n t í s i m a obra Social, que hace 
poco acaba de -crearse. 
Sabemos que muchos han opinado que 
un espec tácu lo que a g r a d a r í a a todos se-
ría aquel en qn" inierviniese la ((fiesta na-
cional», que por ser nacional es lo má*s 
castizo. Pero como ' decidido t o d a v í a no" 
hay nada, nos vemos precisados a dejar 
a nuestros lectores, como vulgannente se 
¡Fe, «con la miel en los labios».. . 
iMucho nos a l e g r a r í a que esta gran 
idea pudiera llevarse a la p r á c t i c a , por-
une el fin perseguido es digno de loa y ala 
ban/.a. Fas obras sociales son antes que 
las polítióajs: Fna debe ser corolario de 
la otra. Y, por tanto, de todos lós medios 
lícitos empleados para la consecuc ión de 
ese fin debe echarse mano, y a s í veremos 
cómo estas grandes obras sociales alcan-
zan el florecimi'Mito a que su alteza de m i -
ras le hacen acreedora. 
En una importante reun ión que los ele-
mentos jóvenes t e n d r á n en el Centro Mau-
rista, Carbajal, 8, 1,9, el miércoles , a las 
siente y media de l a noche, veremos lo (pie 
hay de cierto. 
Fo que sea s o n a r á . 
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POR TELÉFONO 
Audiencia de despedida. 
L O M A , i l l . r—Ei /Papa ha recibid^) en 
audiencia de despedida al administrador 
apostólico de Jaén , Padre Lemus,"" que 
m a r o h a r á en breve a E s p a ñ a . 
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LOS MARTIRES DE LA TRADICION 
Juventud tradicíonalista 
L a fiesta de ayer. 
Con sujeción al programa de que ya d i -
mos cuenta a nuestros lectoras, se celebró 
ayer la festividad organizada por los jó-
venes Iradicionalistas de esta capital. 
Por la m a ñ a n a , a las ocho en punto, y 
en la parroguia del S a n t í s i m o Qristo, se 
ofició la misa de c o m u n i ó n , con acompa-
ñ a m i e n t o de ó r g a n o , ace rcándose a réoi-
bir el Pan de los Angeles m á s de quinien-
tos jóvenes , pertenecientes a esta Acade-
mia Tradicionalista de Santander y otros 
muchos llegados de l a provincia para to-
mar parte en el homenaje ded icádo a la 
memoria de los M á r t i r e s gloriosos de la 
Trad ic ión . 
'Por la t a r d é , a las seis y media, d ió co-
mienzo la vedada polí t ico-l i terai ia-musi-
cal, con arreglo aJl siguiente o rden : 
Primero. Himno de los M á r t i r e s , p r i -
npmosapiente ejecutado por el sexteto. 
Segundo. Apertura del acto por el pre-
sidente de la Juventud, 4on José Quín te la 
a fn r ruñad í s imo en el bello exordio con el 
que dió por comenzado aqué l . 
.Tercero. Dióse lectura a unas cuarti-
llas enviadas por el culto e sc r i t o r ' b i l ba í -
no don Crescencio de Ciard iazába l , que el 
público, nuñ ie ros í s imo y selecto que lle-
naba por entero el amplio sa lón- tea t ro 
premio con una delirante ovación 
E l respetable caballero don Juiliá^ r, 
rr iuo, Vicepresidente de la Academia ^ 
i ai rasen la caria de don Canos m^M 
\ VAHXO id tiesta de los •Mártires, j , , ' , , ' * 
H U n inmo a la grandeza de á n i o ^ 
aqueuos que, en ae í énsa de estos tífá¡M 
uerramaron su sangre. 
.kl eiocuenoe discurso del señor Cu 
es justamei'ue apamdidisimo; 
t j i i cuarto i t igar f iguró la jeciurg 
una poesía , o r ig ina l escrito exprésame^ 
te para este d ía , najo el titulo úv ¡>e 
nay ULTOS m ú r i t r e L . . , composición loJ5 
ooii sumo gusto y en tonac ión peri-ecla-jw 
ej s i m p á t i c o joven seño r Enguita, a <mJ. 
aciami/ ei auuiiorkv. 
¿ai quinto y úl t imo; lugar de l a prinw 
pane, es cantado eu precioso hinuio 
juventud , a quien a c o m p a ñ a el sexteto 
m ú s i c a üe ia que es autor nuestro queñit' 
anngu uon Luis ferez. 
c u la segunda parte léese, en pfjtó| 
uc-rmmo, SíiuboLo augtisLo, composición.^ 
t e r á n a del señor Ürtiz y López de .\ f 
a cargo del s eño r Urresti , a quien, c0¿ 
a t enc ión e s m e r a d í s i m a , hubo de escu. 
cliarse, porque supo conseguir desde laj 
primeras palabras sugestionar a tod(j¿|| 
oyentes. 
A m i bandera, que se recita a renglój 
seguido, es una be l l í s ima composición | | 
para esta fiesta h a compuesto el delicaiju 
poeta y escritor l lor ido don Angel R. ¿ 
Kogil . 
E s t á encomendada su lectura a Manuií 
Peral, quien la declama entusiasnjS 
a l públ ico , porque al -decir, va haoiendi} 
encaje de los rotundos versos que A in¡ 
bandera, ensalzan. 
E l aplauso a i autor dura largo üejnpéj 
Don Adolfo Arce, presidente de la m 
ción de propaganda, da principio a «ni 
discurso de tonos levantados, ardienies, 
llenos de fe y de ardor hacia la causa del 
ios h é r o e s caldos, a cada uno de cuvoj 
p á r r a f o s , definitivos y brillantes, i e M 
rrumpe el auditorio, .para testiniuniar eos 
delirantes ovaciones e l buen agrado coji 
pie se le escucha. 
En elocuentes y sinceros pár ra fos oanjgj 
¡as proezas de aquellos bravos suldadi 
de la Rel ig ión y de la Patr ia , lus que.'M 
crificando intereses y egoísmos, dieronk 
que poseían , vidas y hacieiylas, en holfr; 
causto de la gran jornada. 
En los ú l t imos tramos de su bien oiflei 
nada pe ro rac ión , dice ei conferenciante; 
«Seguid la his tor ia que con su S S M 
nos dejaron escrita nuestros mártires, j1 
entre cuyas p á g i n a s gloriosas se lee;:! 
Unión, disciplina, lealtad, subord ina^ 
fe y constancia. 
Lucihad como ellos, con la mirada \m<& 
ta en las infinitas alturas, y no en'las 
ruindades terrestres, para que no us pa-
rezcá is a ios traidores que no supieron jej 
sistir los m ú l t i p l e s halagos y comioilicla-
des-uí rec idos por los corruptores de oficio, 
o aquellos otros que, cegados por pasi ines 
indignas y un orgullo sin límites, y alvej 
que vencería por aquel entonces iiuestií 
causa, se re t i raron a la vida ((conteinplal 
Uva». 
¡ N o ! No eran de los .nuestros, eiun trai-
dores que se entremezclaron con iiuestMj 
soldados, para escalar las alturas del !'-| 
der cuando és tos hubieran vencida, 
se entremezclan hoy t a m b i é n algunos 
tre nosotros, para escalar las aituraa 
las Diputaciones y de los jNlunicipiosJ 
a r r o j á n d o n o s y pasando por lenainundel 
nuestros principios con la sana iiitenciÓ!i| 
de hundirnos, separarnos y hacernos det-
aparecer, si esto í u e r a posible.» 
El señor Arce termina diciendo: 
«Al 'mismo tiempo que rezamos per ^ | 
paladines inmortales de í a üegitiniiiV 
tejamos t a m b i é n una corona de admira-j 
ción hacia aqué l los que, perseguidos 
s a ñ a y furor, perdieron sus haciendas y 
destinos, por confesar públicamente -c| 
ideas y no transigieron j a m á s con 
error y ' con la impiedad-, de cuya corom 
yo os invi to a recoger sus rosas lie saiigffj 
para aromatizar el hogar patrio, y a 
tar junto a las llagas de sus padenimieD-j 
tos arbolillos nuevos, que sean algi'm d" 
cayadas, cruces y lanzas . . .» , 
Adolfo Arce es felicitadísimo al teTiD>-j 
nar su d i se r t ac ión . 
Y no hemos de terminar esta r e s e ñ a ^ 
dedicar dos frases en elogio de den MH 
guel S a n t a m a r í a , por su oración fi? 
brante. 
Vibrantes p á r r a f o s de la leyenda M i 
roica fueron paulatinamente cautiMÉ 
nuestra a tenc ión . 
Nos rogó una plegaria para el áltii'H 
m á r t i r Clemente Curr ichi , jefe de artiUn 
r ía de montaña, , noble guerrero, <F :! 
vez estpica, que ha muerto y que Wñ I 
vido abrazado a su íeima. 
•Gumdhi, dice S a n t a m a r í a , ha mnem 
en Santander, cuando dió por la cau53 
desde el primer suspiro al úl t imo ''í'^r I 
de su a g o n í a . 
Miguel S a n t a m a r í a es -ovaclonack 
gamente'. 
Con la preciosa marcha de Oriaim'11-; 
ejecutada por el sexteto que dirigía MJ' 1 
oisidor, t e rminó esta fiesta tan agradal"* 
mNOSSIjô ilí̂ l 
Pianolas - píanos ¿EOLIAN | 
LOS MAS P E R F E C T O S Y ABTlSTlC0'j 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.— 
laH 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías y / i p M . a s . - C i r u g í a gene ra l . -En-
fermedades de la ffiujer.-Inyecciones de' 
hOb y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
l i a a una. excepto lo« festivos. 
Joaquín Lombera Camino. 
^fcegarfo - P r « « u p « d a r d« Un TrlbunalM 
«HtMlO^LBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partee.—Enfermedades de La m u j e r . -
VÍA» u r i n a r i a » . 
Ricardo Ruiz de Pello» 
C I R U J A N O - D E N T I S T A d 
de la Facultad de Medicina, de 
Consulta: de die¿ a una y de tres 
l l a m a d a P r l m u r a . l « n . — T e l a f » * * 
íauez í . Si 
Especialista en enfermedades de 
y secretas. 10* 
Radium, Rayos X, electricidad 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliPUl6 
A B I L I O L 
Partos y enfermedades de la 
Consulta: de doce a dos.—TeléfoO0 
Gémez OreAa. número 3, prl"0'^'}' 
Consulta de diez a una —Wad Rí'' 
N 
^ ....r., un f'xüo l0t:o ' 
n i i l l . i 1^ verdad, que os lo imir-o incon 
^ •» le ha-puesto las canas para arriba, 
K X n d ó n o s ver que no se i-ueden adelantar 
• v qni' l'oV l")r ,10-v 110 'ia-v carteles 
& n o ' s i i i " li^iira en ellos el fenómeno Ri-
iptlo como le llamó Prudencio Iglesias 
«¿rtnida en uno de sus extraños artículos. 
v\ arte no brilló por parte alguna, y tanto 
¿lio asi. que hasta la faena de Joselito en 
Sfceirundo toro, captada a toda orquesta por 
fe revisteros adictos al «as» de Sevilla, dejó 
rníichisimo que desear, a juicio de no pocos 
moairiales críticos laurinos. Para que se 
• vi (iiie todo esto no es cosa de nuestra co 
Lcha reproducimos algo de lo que dijo «Pa-
ro Chipén», en un colega madr i leño: 
¿José engañó a parte de la parroquia con 
lina íaenita de «remanguilK'», fuera de ca-
..1,0 loda ella, con Hincheras despegadfsi 
nia í la mano derecha en todo momento en 
¿tinciones, hallando por la carita y atacan 
do siempre a la hora suprema con el brazo 
a la aluna del gitano tupé y soltándolo co-
mo mía tralla al herir. Se le concedió la ore 
ja no sé por qué, ni me explico cómo el nene 
nudo aceptarla. 
oreja ininerecida, no ganada, que habrrt, 
¿Corrido ya iodos los ámbitos de la Penín-
sula haciendo creer a los incautos o a los 
patíidistas ,,,,,, j |a existido lo que no exis 
lió." 
En cuanto a la conipetenrin... ¡buena te la 
ifé Dios, hijo de mi alma!.,. Pastor, como 
GaÓna, como Relmonle están con el chiqui-
llo sevillano, si no a partir un piñón, por lo 
menos a no romperse el cartel compitiendo, 
g] üuico que iba a competir «de verdad» con 
H gigante Joselito fué Bombita, y ya sabe 
nios cómo las gastó el público con él... ¡pa 
ra gué se anden en pequeñas los oíros colé-
ftíidbsl 
y respecto a la taquilla... pío me hablen 
ustedes una palabra! Pastor cobró por esto 
quejir sus tres toros ¡K.000 péselas!, y el niño 
jn-odigio iijlO.Oüü!!! Así no hay medio de ha 
icr negocio posible. Añadan ustedes a,esto 
_y yo quisiera con vencer! es para siempre 
de esla enorme verdad--que Joselito no lle-
na las plazas de toros—aunque haya habido 
alalina excepción en los casos que ha torea 
,1o solo, mas por ser cosa desusada que por 
eí lidiador mismo—y tendrán ustedes la pun 
ia del secreto de por qué, con un cartel se-
mejante al citado, el empresario de la plaza 
Comentarios. 
lorilra la opinión de todos los optimistas, 
,reimos ver en la. primera corrida de 6oo de,arte, competencia 
de toros malagueña , ¿pipó las botas», en la 
primera de la temporada andaln/a. 
Y a otra cosa.. 
Notas. 
En Pontevedra se celebrarán este año tres 
corridas de toros. 
Kn jul io, Gaona y Mactín Flores despacha 
rán seis.loros aún no elegidos. 
Los días 12 y 13 de agosto. Pastor, Flores, 
Gaona y Celila, se las éntemleran con brutos 
de Martínez y Mima. 
— I.a pasada semana se verificó la tienta 
de unos cuantos machos de la ganader í a de 
Domecq. Los hermanos Relmonte auxilia-
ron a los piqueros encargados de la Menta. 
El novillero Juan Montenegro fué cogido por 
una vaca, recibiendo diferentes lesiones. 
—E! día 6 de abril hab rá en Valencia una 
cio rida de toros, encargándose de matar per 
ses de Saltillo los hermanos Rafael y José 
Gómez Ortega. 
Para las cinco corridas de la feria han fir-
mado contratos Joselito y Belmonte, que al-
te rnarán con Gallo y Flores o Saleri I I . 
—Las corridas de toros de Algeciras se ce-
lebrarán el año que corre en las siguientes 
fechas y con este cartel: 
Día 10 de junio, reses de Gameró Cívico, 
para Belmonte, Fortuna y Silvetti. 
Día I I , toros de Parladé, y Belmonte, Ba-
llesteros y Fortuna. 
Día 12, miuras, para í iaona, Belmonte y 
Ballesteros. 
Día 17, reses de Santa Colonia, lidiados por 
( íaona y Belmonte. 
—En un hotel de Burgos dejó olvidadas 
Cocherito todas sus sortijas. Guando ya des-
esperaba de encontrarlas, un criado las ha-
lló entre la basura, que estaba dispuesta pa-
ra que la llevasen al estercolero. ¡Suerle 
que tiene uno! 
—Del imiporte de la corrida verificada en 
Córdoba a beneficio de la familia de Cor-
chaíto, se han entregado a la viuda 4.023,52 
pesei.-is, y el resto, por partes iguales, se lia 
impuesto en el Banco a nombre de la niña 
y el niño hijos de] valiente e inloiimiado 
espada. 
—El acuerdo tomado en Méjico prohibien-
do la celebración de las corridas de toros, 
lia sl jo derogado. 
Puesto a votación si se restablecía o no la 
fiesta española en el Congreso constituyente 
reunido en Queí-étano, el .escrutinio arrojó el 
siguiente resultado: 98 votos a favor de la 
fiesta y 54 en contra. 
El Tío Caireles. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Los ingleses ocupan Bagdad. 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
En Alemania. 
L a muerte de Zeppelin. 
GINEBRA.—La prensa dedica extensas 
iníormaciones biográf icas laudatorias ai 
difunto conde de Zeppei ín . 
El Kaiser l ia dir igido un largo telegra-
ma de pésame a la viuda del gran aero-
nauia; ihemos ya transmit ido en extracto 
oi despa lio imperia!,- que ¡<l(ice textual-
mente asi: 
«Acabo de enterarme con profunda pe-
na de la muerte de vuestro esposo, el ge-
•fleraJl de cabal ler ía conde de Zeppei ín . 
Si yo, personalmente, siento el mayor 
dolor por la pé rd ida de este 'hombre tan 
flistinguido por sus raras cualidades de 
espíritu y de corazón, el pueblo a l e m á n 
eiítero, como yo y conmigo, s e n t i r á hon-
do duelo ante el fé re t ro de uno de los 
más podaros hijos de nuestra patr ia . 
En su esfuerzo infatigable y tenaz por 
nacerse amo del aire, a lcanzó el buen éxi-
to que ha hecho su nombre -inolvidable 
raudlii más a l lá de nuestras 'fronteras, 
pw todo el mundo. 
De&apatecido en medio de esta formida-
ble gne na , en la cual tomó parte con 
tapa eficacia y éxito para abatir al ene-
nugo, no le ha sido otorgado, por des-
g'^cia, tornar parte en la lucha final; 
pero su obra será continuada con el mis-
Jg-espíritu por el E jé rc i to y por la Ma-
Que Dios Todopoderoso os conceda sus 
-onsuelu. en el gran dolor por la pér-
•aa de vuestro esposo, cuya gloria s e r á 
^Perecedera y del que he de conservar 
^'.•"erdo levantado y fiel.» 
^ .URICH.-La "Nordeutscher Zei tung» 
111 ffrnn 
pr isca l 
írta un gra  ar t ícu ln necrológico de 
Himleidmrg en niemoria dej 
' I " Zeppeiín. * 
¿lente011"08 pár ra fu6 ' 'merece citarse el 
rEl Estado Mayor general a l e m á n tie-
, prafundo sentimiento de expresar el 
te d' pueblo a l e m á n ante la m u r-
titiiri ®ran,(:,e Iwjo. Pensamos con gra-
eh los ¡argos a ñ o s de labor infatiga-
nio pV^n-e loá cuales creó, con su inge-
alem i mstl'UIrieilto que es para e] pueblo 
1 . an "n potente aparato de guerra en 
la lu<*>a por la existencia.., 
. Esperantíi0 aconteoimientos. 
ayer o i — u n icliscurso pronuncido 
t4 d ei! la " ¡ e t a de Baviera, el mlnds-
ífeUlno-ríft (.'Uf,,'i1^. general b á v a r o von 
"leriTnc 1 deplorado que ciertos ele-
gu110' ,.Penui,badores den e réd i to a ai-
ro v Har111"01'68 Procedentes del Fxtranje-
> esfavm-ab'os para Alemania, 
de ativ! cludadano tiene el déber-^di jo— 
caíJos ^1"?6 sencillamente a los comuni-
Práctica ?a!^es, si,emPre veraces, como la 
np demnS6 )s años largos de guerra vie-
íáda conftlnr 0' y con'oederles una ilimi' 
miesi,'!^ erarnos conaentrando todas 
rar i0s" ^ ilispmdhles para prepa-
aconiei'imiontQg' decisivos en un 
cimiento oficial para que sean examina-
dos debidamente. 
Padres de f a m i l i a : recomendad expre-
samente a vuestros hijos que no ingieran 
bombones que encuentiren en el suelo; es 
esta una p recauc ión , tanto m á s lindispen-
sable, cuanto que los alemenanos, para 
disipar sospechas, echan t a m b i é n bombo-
nes inofensivos.» 
Se desmiente oficialmente la veracidad 
de estas afirmaciones, que y a en diversas 
ocasiones han sido lanzadas a la publ'ioi-
dad. L a prensa alemana se eleva indig-
nada contra estas caluminias, que carecen 
enteramente de fundamento. 
En Norteamérica. 
Porv 
ya nluy próx imo.» 
7 1 , Una calumnia aliada. 
'"'iinm •:l Pr'ensa alemana traduce 
f^oesa v 0 Pub:icado por la prensa 
bien,,, ' . ¡^Pruiluciendo un bando de' Go-
^fe tevtn\yr~P,"efectura—de la Somme, 
Se trata i Cül1 los bombones I . 
tauzat H quc 'aviadores aleraa-
írieas hiVf 'S(le sus aeroplanos sobre'las 
'"Ki-es pÍr,"1lCas: ' ín los aná l i s i s bacterio-
'̂•UlenViK i lbl,,ies con t en í an culturas 
^ t e r a . ' ' tóiera-morbo, <le disent- -ia, 
^""M'io iinSea.r I116 estos bombones sean 
kandaneiu a.aus directamente a las Co-
acteriolQBn 1,olicía, a los laboratorios 'lOlógi 
Les alemanes en Méjico. 
WASHINGTON.—La prensa amiga de 
le Entente c o n t i n ú a dedicando suma aten-
ción a la supuesta consp i rac ión prepara-
da por Alemania de acuerdo con Méjáco. 
Ahora se dice que gran n ú m e r o de sub-
ditos alemanes, residentes en los Estados 
Unidos, se concentran, en los puntos m á s 
favor ibles de la frontera mejicana. 
Las relaciones oficiailes de las comisio-
nes encargadas de la vagilaneia de la 
frontera, e v a l ú a n en 60.000 el n ú m e r o de 
alemanes que h a n ido abandonando de 
dos meses a esta parte el terr i tor io de la 
Unión para instalarse en Méjico. -
Estas 'mismas relaciones dicen que la 
o rgan izac ión de esta e m i g r a c i ó n vasta y 
creciente tiene un c a r á c t e r m i l i t a r indis-
cutible. Oficiales de la reserva alemana 
van recibiendo a los emigrantes, fijando 
.el destino de cada uno y les entregan 
fondos. 
Se a ñ a d e que 1 jefe de 'la Escuela M i l i -
tar de av iac ión mejicana, comandante 
Salina^, es un 'furibundo germanóf i lo , y 
que el general Carranza ha hecho gestio-
nes secretas con varios 'Gobiernos de das 
Reptúbldcas de la A m é r i c a Centrai. 
T a m b i é n se dice '-•ue el d í a 12 de febre-
ro ú l t imo, dos agentes alemanes celebra-
ron una larga conferencia con P á n d h o 
Valla en E l .Paso, en t r egándo le vm mil lón 
y medio de pesetas e n c o r ó , 'más la pro-
mesa de una fuerte subvención mensual, 
con objeto de tenerle preparado a luchar 
junto al presidente Carranza, no bien éste 
rompiera sus relaciones con los Estados 
Unidos. 
El número de austroalemanes. 
N U E V A YORK. — S e g ú n una reciente 
es tad ís t ica , v iven en los Estados Unidos 
4.170.000 alemanes, a u s t r í a c o s y h ú n g a -
ros, con un total de 4.780.000 hijos. Si se 
a ñ a d e a esta suma los h i jos que tienen 
padre o madre inmigrados," con'una tota-
l idad por este concepto de 2.610.000 p'rso-
nas, se llega al total de austroalemanes, 
ilwniiciliados en N o r t e a m é r i c a , con una ci-
fra de 11.560.000 persona*. 
En Francia 
L a crUis económica. 
P A R I S — L a prensa dedica g ran exten-
sión a las ú l t i m a s vsesione^ parlamenta-
rias, en las que el Gabinete B r i a n d ha 
sido atacado por su imprevis ión en mate-
ria de transportes y subsistencias. Al pe-
dir i lk ' iand un voto de confianza, gran 
parte de la C á m a r a se ha abstenido 'de 
volar, t r iunfando el Gobierno gracias a 
una m a y o r í a incondicional, pero'que tam-
bién acogió friamehte las declaraciones 
ministeriales. 
«L 'Evenement» dice a este p ropós i t o : 
«Esia si tuación, es una situiación s in 
precedentes en nuestros anales parlamen-
tar ios; en tiempo de guerra os una si-
tuac ión imposible.» 
"L 'Oeuvre» escribe; 
«La m a y o r í a q u é ha sostenido al Gabi-
entusiasmo. El 
eos o a cualquier otro estable-
aguantar a l Gobierno y esíó se prolon-
g a r á hasta que los dipuhuios, hartos de 
sostenerle, !e dejen caer por s í solo.» 
«La Libre iPárole» dice i 
«Lo que hay de cierto es que este m i -
nisterio ha sido justamente atacado por 
su imprev is ión en la cuest ión de transpor-
tes y de subsistencias. 
Es preciso que todos los m é t o d o s cam-
bien y que si estos hombres resultan im-
propios e insuificientes, cedan su puesto 
a otros competentes y abnegados .» 
Los propósitos de Alemania. 
I 'ARIS.—«Le Matin» inserta unas de-
claraciones del conde de Andrassy, perso-
nalidad h ú n g a r a que h a hablado con un 
personaje neutra l cuyas palabras i^pro-
ducé «Le M a t i n » : 
«Desde la ca ída de í i i smarek , Alemania 
lia perseguido dos fines: Un lin continen-
tal que tendiera á unir la Europa Central 
con el Oriente y un l i n m a r í l i m o y mun-
dial . 
Obtendremos el pr imer fin con esla gue-
rra y nos p e r m i t i r á m á s tarde alcanzar 
el segundo, es decir, poseer las colonias 
y las estaciones navales neoesarias para 
nuestro comercio. Ello exige la derrota 
de I n g l a t e r r a . » 
E l p r ínc ipe Ahdrassy no sólo confía en 
la acción submarina, sino que espera que 
el «s ta tu quo» europeo, después de la gue-
rra, con ¡a anu lac jón dé la supremacia 
rusa en Orienté , resolverá aquellos pro-
blemas. Esta- ú l t ima condic ión, en cuanto 
a Rusia se refiere, es necesaria a Alema-
n ia para conseguir r á p i d a m e n t e su fin 
m a r í t i m o y mundia l . 
UOnlUNlUAUU A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de ÍN 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Intensa lucha de 
ar t i l ler ía , en lumstras nuevas posiciones 
del Ancie . 
En Irles, combates de in f an t e r í a , a raíz 
de los cuales los destacamentos, de 'nues-
tra retaguardia se re t i raron a posiciones 
mejor defendidas, siguiendo ó r d e n e s reci-
bidas. 
Eni re el Ancre y el Oise se han malo-
grado los avances'de los franceses. 
En la Champagne los franceses reanu-
daron sus ataques al atardecer •contra 
nuestras posiciones de la pendiente Sur 
de la a l tu ra 185 y ainbo.s lados dé Cham-
pagne. 
iA pesar de emplear grandes comineen-
tes fueron reclm/.ados todos los ataques, 
con sangrientas bajas para el enemigo. 
Frente oriental .—Intermitente act ividad 
de los combatientes, en extensiones l i m i i a -
das de diversos sectores. 
Frente m a c e d ó n i c o . — I g u a l s i tuac ión .» 
((Frente ruso.—Intentos del enemigo de 
reconquistar la a l tu ra de Magyaros, i ra-
casaron. 
Frente italiano.—Ac ti vi d^n i d é la lucha 
de a r t i l l e r í a cerca de Goritaia. 
Nuestra a r t i l l e r í a derr ibó un «cappro-
ni», qu-e a te r r i zó cerca de San Andrés . 
A l Sur del vallo de San Pelegrino, desta-
camentos del regimiento de i n f a n t e r í a nú -
mero 174 penetraron en las posiciones ené -
migas. 
Hicimos un oficial y 30 soldados pr is io-
neros .» 
L a defección de Italia estaba prevista. 
Ñ A U E N . — L a «Gaceta de Alemania del 
Ñorte» publ ica un interesante facsímil 
que contiene la orden de expuls ión de Pa-
rís decretada dos d í a s antes de la movi l i -
zación. 
Aparecen impresas las nacionalidades 
alemana y a u s t r o h ú n g a r a , faltando.la ita-
l iana, -lo cual prueba que ya antes de la 
guerra era conocida por la Entente la de-
fección de I t a l i a . 
.Por casualidad, la persona que condu-
c í a este i n t e r é s a m e d o c u m e n í o ha podido 
llegar a Alemania , a pesar de la estrecha 
vigi lancia ejercida. 
Llegada de prisioneros a Alemania. 
Ñ A U E N . — H a n llegado 110 mujeres y 
n i ñ o s , procedente «efe Rusia, donde ü e en-
contraban inl.eriimlos. 
Dice, hablando de ellos, el pe r iód ico sue-
co «Dag^blad», que en sus rostros p o d í a n 
verse claramente las huellas del trato i n -
humano y cruel, corno acontece .siempre 
en los prisioneros que han estado en Ru-
sia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiífel) .—El comunicade 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«Hemos dado un golpe de mano eontra 
las posiciones alemanas de la región de. 
Lassigny. 
En el VVoevvre hemos hecho prisioneras 
y cogido ametralladoras. 
Act ividad de a r t i l l e r í a en la Maisons de 
Champagne. 
En Alsacia fracasaron las tentativas del 
enemigo, a l que hicimos numerosó-s p r i -
s ioneros .» 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
del ejército ing lés comunica el siguiente 
parte oficial : 
« H e m o s atacado y conquistado el pue-
blo de Irles y sus defensas en una exten-
sión de tires mi l l a s de frente. 
Hicimos numerosos prisioneros y cogi-
mos tres morteros y quince ametrallado-
ras. 
Una 4e nuestras escuadrillas a é r e a s fué 
atacada por las enemigas. 
Perdimos cinco aparatos, uno de los 
cuales fué derribado y los otros cuatro no 
han r e g r e s a d o . » 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejército italiano comunica el siguiente par 
ce oficial : 
«En el conjunto del frente, act ividad de 
a r t i l l e r í a , especialmente en el valle de 
Adigio y en la r eg ión de Go.ritzia. 
En el Carso rechazamos un ataque del 
enemigo contra nuestras posioiones 4e la 
cota, 144.)) 
E l Papa ha permanecido neutial. 
V I E N A (Vía Pola).—Enfrente de kis no-
ticias de origen inglés , s e g ú n las cuales el 
Sonto Padre, no por m e d i a c i ó n del Go-
bierno español , sino de los cardenales es-
pañoles , h a ejerciido su infimencia en los 
p a í s e s centrales respecto de la guerra sub-
mar ina , asegura el per iódico «Reischpoi i» 
que se ha alterado maliciosamente el cr i -
terio del Pontífice. 
Su Santidad—agrega—no ha dejado un 
solo momento de guardar la mas prudente 
y absoluta neutnaJidad. 
El armamento de los buques americanoa. 
WlASII lNCTON.—Aum|ue e¿ ha .lado 
orden de que sean armados los hmjues 
mercantes americanos, é s t a no .se porídrá 
en p r á c t i c a hasta que el presidente W i l -
son iconsuHo nuevamente con el Congreso. 
El A í m i r a n t a z g o yanqui e s t á decidido 
a que no salga para la zona de bloqueo 
n i n g ú n buque que no es té armado. 
Ocupación de Bagdad. 
LONDRES (Oficial).—Los ingleses han 
ocupado Bagdad. 
Los iturcos huyeron a la deshandada. 
Cogimos numerosos prisioneros y m u -
cho mater ia l de guena . 
Vapor de socorro, hundidlo, 
LONDRES. (Oficial).—El vapor norue-
go «s te i s t a l» , que estaba afecto a l servi-
cio de socorros belgas, ha sido hundido 
en pleno d ía y sin recibir aviso previo. 
Han desembarcado 13 tripulantes y pe-
recido 30. 
Agiadecimiento al Rey de España, 
PARIS.—En f»l Trpcadero se ha celebra-
do una fiesta presidida por M . P ichón , 
do la gra t i tud de las familias de las vic-
tiinias ue la guerra al Rey de E s p a ñ a , a i 
que Eraucia alaba unájwnieniente. 
El ha s ido—agregó—el paliat ivo de 
nuestros dolores, ¡lia ^mitágaoo las triste-
zas de todos y amenguado este trago do-
loiosisimo para los franceses. 
S E C U N D O COMUNICADO A L E M A N 
K U E N l O b W U b l E R H A U S E N . - E l se 
gundo comunicado del Uran ü u a r i e . 
general a l e m á n , dice: 
«En el Ancre, enire el Ancre .y el Oise, 
en la Champagne y en ambos ori l las del 
Mosa, ac t iv idad de a r t i l l e r í a . 
E n el frente or iental nada importante 
que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PÁR1S.—El comunicado de lae once de 
la noche dioe lo siguiente: 
«En Nouvron, al Sur del Anere, activi-
dad de a r i i l l e r í a . 
Una 'lemativa alemana a l Norte de 
Heims fué detenida en seco por nuestro 
fuego, que c a u s ó importantes bajas a l ene-
migo. 
u n íá derecha del Mosa una tentativa 
alemana en iBezonvause, ¡fracasó. 
En la izquierda del Mosa las baterias 
francesas han hombardeado las posicio-
nes enemigas de Furges-
l l ie imos explotar un depós i to de m u n i -
ciones enemigo. 
Cañoneo recíproco en Maisons de Oham-
pagne y Navar i i i . 
Aiviación.—Un avión a l e m á n ha volado 
sobre l ie lfor t , arrojando bombas, sin cau-
sar d a ñ o s n i víc t imas.» 
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Unas preguntas. 
Las noticias marí t imas . 
U n estimado, lector nos escribe desde 
Comillas r o g á n d o n o s la inserc ión d las 
siguientes preguntas, confiando en que 
s e r á n contestadas por quien corresponda: 
—-La orden dada por 'la superioridad 
para que no sean telegrafiadas las entra-
das y salidas de barcos, ¿se refiere tam-
bieij a las lanchillas de pesca? 
— ¿ S e puede telegrafiar a otros puer-
tos pneguntando si aquellas lanohillas se 
han hecho a la mar? 
—¿Debe i r ser ixmsiderados-como con-
tenidos en aquella orden • prohibi t iva los 
despachos telegráf icos anunciadores de 
camhios de tiempo, predicción del mismo, 
e tcé tera etc.? 
Se hace esta pregunta, porque el des-
pacho transmitido por Orcolaga, desde su 
observatorio de Igueldo, el d í a 5 del co-
rriente, anunciando borrasca, se recibió 
en Comillas el d í a 7 por la tarde!.. . , 
wvvvvwwvvvv \avvvv \^vvv \vvv \A .vvvvvvvvvvvvvvv ,vv» 
vó dentro de un ((pataleo», que menos que 
fútbol, era cualquier cosa. 
El «Rac ing Club», no obstante, logró 
vencer a su adversario por dos tantos. 
Con este resultado q u e d a r á demostrado 
que tampoco los b a l b a m o » jucleron el jue-
go clasico de ellos; estuvieron a la a l tu ra 
ue los nuestros. 
No merece la pena hablar m á s del 
match; pero no hemos de terminar esta 
mi s ión sin antes decir que los Lampos de 
Sport presentaban ayer un aspecio pre-
cioso. Mucho y dist inguido públ ico ocupa-
ba casi todas las localidades; en los sinos 
de preferencia un beüo m u j e r í o tomaba 
asiento, deseoso de ver lo que no vió: que-
r í a ver a l «Racing» juga r bien, como debe 
jugarse y como jugo el anterior domingo; 
pero, por lo visto, los ruciuguistas no su-
pieron a d i v i n a r el pensar del bello púb l i -
co. Este s a b r á perdonaros, pero otro d í a 
debe ré i s ennienuaros j>ara satisfacer a tan 
respetuoso púb l i co . As i lo espero. 
El dRacing» petit también 
triunfa en Torrelavega. 
Nuestros p e q u e ñ o s racingulstas se tras-
ladaron ayer a Barreda, para juga r t o n 
la ((Recreativa de To r r e l avega» , que, d i -
cho sea de paso, estaba r e í e r e a d o por j u -
gadores que hemos aplaudido en los Cam-
pos .de Sport, jugando con el «Real Sau-
lande r» . 
Los «peques» t r iunfaron en toda la lí-
nea, venciendo a su adversario por dos 
tantos a cero, y lograron tener dominados 





M A D R I D , 11.—Esta noche ha recibido a 
los periodistas el jefe del Gobierno. 
Comenzó manifestando que h a b í a con-
ferenciado con el minis t ro de la Coherna-
ción, e l cual le dio cuenta del resultado de 
las elecciones, y a g r e g ó que estaba satis-
fecho, pues de los OOU puestos que h a b í a 
que elegir en toda la P e n í n s u l a , 330 los 
l ian obtenido candidatos del Gobierno. 
Ins i s t ió el conde en que estaba tanto m á s 
satisfecho cuanto que el Gobierno no-ha 
iiiierveniido para nada en los manejos 
electorales, hasta el p u n i ó de que los go-
bernadores civiles t e n í a n orden de hacer-, 
lo as í . 
Agregó don Alvaro que no han ocurrido 
incidentes, salvo algunos m u y ligeros en 
Barcelona, precusajnente donde el Gobier-
no no ha pi-esentado candidatos. 
Termino diciendo que en Madr id se ha 
dado el p r i m e r caso de que en veinticinco 
a ñ o s de lucha los elementos republicanos 
no hayan obtenido n i n g ú n puesto. 
Los últ imos temporales. 
E l s eño r Francos R o d r í g u e z ha escrito 
a l conde de Romanones desc r ib iéndo le los 
casos de desolac ión que ha tenido ocas ión 
de presenciar en Anda lucía , con motivo'de 
los ú l t imos temporales, y pidiendo urgen-
tes socorros" para los damnificados. 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVX 
Accidente desgraciado. 
A las seis y media de la m a ñ a n a de 
ayer puso fin a su vida, a r r o j á n d o s e des-
de ell cuarto piso de la casa n ú m e i o 21 
de la calle del Arraba l , al patio de dicha 
casa, una mujer l lamada Josefa Viar , de 
treinta a ñ o s de edad, soltera y natura l 
de Santander. 
L a mencionada Josefa se ha l laba enfer-
ma de a l g ú n cuidado desde hace varios 
d ías , y ayer h a b í a entrado en un per íodo 
de liebre bastante alta, y aprovechando 
un descuido de su famil ia , se levantó del 
lecho, y, abriendo una ventana, se arro-
jó al patio de cabeza, quedando muerta 
en el acto. 
A l ruido que produjo el cuerpo al caer, 
un vecino del piso inferior a l q u é ella ha-
bitaba se aperc ib ió del suceso, dando avi-
so a la f a m i l i a y a l guardia de servicio en 
dicha calle, el cual pidió te le fón icamente 
la presencia deil Juzgado en el lugar del 
suceso, acudiendo en seguida el Juzgado 
de guardia del distri to del Este, compues-
to por el juez municipal sustituto don En-
rique Alonso, el actuario s eño r Escobio 
y él médico forense señor Ruano. 
Después de practieadas por el Juzgado 
las primeras diligencias; se ordenó la 
t r a s l ac ión del c a d á v e r de la infortunada 
Josefa al depósi to del hospital, donde hoy 
le s e r á practicada la autopsia, 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
l > e J J a . r e e l o n a , . 
POR TELÉFONO 
Cuestiones obreras. 
i} ARCELO NA, 11.—Ha sido anunciado 
para m a ñ a n a el lok-out a los obreros' del 
tinte y apresto. 
Kn San M a r t í n se celebró u n m i t i n , en 
e l que los oradores recomendaron pruden-
cia ; pero a la salida fué apedreada una 
fábriioa. 
•Mañana c o m e n z a r á la Ihuiolga de los 
brazos caídos. 
VA/VWVVVVVVVVWVVVVtVVVVAAaÂ  
I > E I » O J ^ T J E : H 
nete Br iand , carece de 
Parlamento, bien se ye, se resigna a|_ Este p r o n u n c i ó u n discurso, expresan-
Los partidos de ayer. 
Xyer se celebraron los part idos anun-
ciados. 
A las nueve de la m a ñ a n a se j u g ó el 
part ido de campeonato enire el « S a n t a n -
1 r Sport» y «La Unión M a r í t i m a » , ga-
naron los pr imeros por dos goals a uno. 
A las tres d i la uirde se j u g ó un par-
tido, t a m b i é n de campeonato, en t r é , el 
«Club Deport ivo» y la «Unión Comerc ia l» , 
t r iunfando a q u é l por cinco a cero. 
«Racing», dos tantos; «Ace-
ro Club», cero tantos. 
Ayer tarde sé reveló el «Rac ing Club» co-
mo Un equipo que carece en absoluto de 
oonocimáento de lo que es el- prego de 
fútbol. 
No puede imaginarse el lector lo ma l 
que lo bicieron los « rac ingu i s t a s» ayer 
tarde. Creo que gran parte de ía culpa 
fué del)ido a "que los delanteros del «Ra-
cing)/ se desanimaron a l ver que todo el 
juego de medios y «backs» lo empe/oron 
hacer, pero que muy unal. Lo malo es «pie 
no hubo enmienda; todo el partido se lle-
«Madrid», ocho; «Sevilla», uno. 
M A D R I D , U .—En el campo de la Socie-
dad ((Madrid F . C » se ha celebrado la eli-
minator ia de) campeonato de E s p a ñ a en-
tre los pr imeios equipos de la citada So-
ciedad y «Sevil la F C » . 
Venció el «Madrid» por ocho goals a 
uno del «Sevilla». 
E l ((Madrid F . C.» h a jugado con un 
dominio completo sobre su adversario. 
Este encuentro se r e p e t i r á en Sevilla el 
p róx imo domingo. 
«Arenas», dos; «Athletic», cero. 
i lUI.BAO, 11.—'Con entrada enorme se 
lia jugado la e l iminator ia entre los p r i -
meros equipos «Athletic» y «Arenas». 
El encuehlno h a b í a diespertado expecta-
ción extraordinaria, y para presenciarle 
han 'venido numerosos aficionados de 
Santander y San Sebas t i án . 
.Ha resultado i n t e r e s a n t í s i m o y m u y re-
ñido el p a r i i d ú . 
Arbi t ró el señor Arzuaga. 
En el pr imer eampo ei referee expulsó 
del «s tand» al equijiier Beiausteguigoitia, 
aima del equipo ((Athletic». 
|¡-sto desmoral izó bastante al once cam-
peón, ap rovechándo lo los ((areneros» pa-
ra poner toda la carne en el asador. 
\ a casi al final del segundo campo re-
sul tó her ida otro equipier del ((Athletic», 
«P/U-hiahi», teniendo que retirarse. 
Ha tr iunfado el ((Arenas» por dos tan-
tos. Los-campeones no hic ieron ninguno. 
E l públ ico or iginó varios e scánda los 
por crer que Arzuaga arbi t raba parcial-
mente en favor del once de Guecho, inten-
tando al final invadi r el campo. 
La cosa a d q u i r i ó ta l cariz, que fué pre-
cisa la, in ie rvenc ión de la b e n e m é r i t a . 
L a afición hace grandes comentarios doi 




Celebrando la licenciatura en a b o g a c í a , 
a la que ha llegado con notas de sobresa-
liente-en todas sus asignaturas, nuesiro 
par t icu la r y distin'gnido amigo, el joven 
m o n t a ñ é s don Leopoldo Huidobro Pardo, 
b l i n d ó hoy con un esp lénd ido banque-
te, admirablemente servido por el res-
taurani a c r e d i t a d í s i m o de don Tiburcio 
Diiibao, a un numeroso grupo de sus m á s 
í n t i m a s amistades. 
La fiesta se deslizó enmedio de la m á s 
franca a l eg r í a , h a c i é n d o s e votos porque 
en l a l i r i l l a n t e carrera del s eño r Huidobro 
puedan figurar ios triunfos m á s deseados. 
De esta loca l idad asistieron al almuer-
zo unos cuarenta invitados, pertenecientes 
a lo m á s granadito de esta buena sociedad 
torrelaveguense, a m á s de un grupo con-
siderable de amigos deil s e ñ o r Pardo, que 
de Santander vinieron, entre los que re-
cordamos a los s e ñ o r e s don Santos C. 
Deusto Capa, don Angel S a n t a m a r í a , don 
Adolfo Arce, don Emil io M u r o , don R i -
cardo Larra beiti y don Pepe Velasco. 
Nuestra fel ic i tación co rd ia l í s ima a l cul-
to ^oven don Leopoldo Huidobro Pardo. 
. - M E R C E R I A 
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.POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—Hoy se ha eelebrado la 
Junta general de accionistas del Banoo 
de E s p a ñ a . • 
H a n asistido 280 accionistas. 
F u é aprobada la Memoria. 
Hicieron observaciones los s e ñ o r e s Her-
nández , Ajero y vizconde de Val de Erro . 
•Se presentaron algunas proposiciones 
relacionadas con el aumento de dividendo 
y aumento del personal. 
F u é aprobada la propos ic ión presenta-
da por el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ue 
conceder gratificaciones a los empleados. 
Tenmino la r eun ión con l a reeleccáón 
de los consejeros, a los'que cor respond ía 
cesar en el presente ejercicio, señores 
conde de Vilches, F- Mar t ínez , Raspe y 
Reig. 
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£1 "P. de Satrústegul". 
A lias siete de la m a ñ a n a recaló ayer 
en este puerto, procedente de Buenos 
Aires, el vapor de la T r a s a t l á n t i c a «P . de 
Sa t rú s t egu l» , . 
Durante su viaje hasta Las Palmas 
tuvo una t r aves ía feliz, con buen tiempo. 
Desde Canarias hasta Vigo tuvo que lu -
char con un duro temporal, durante vein-
te horas, sin que, aifortunadamente, le 
ocurriese novedad alguna. 
Durante la t r aves í a fal leció el pasajero 
de tercera clase Francisco Camargo Cris-
tóba l , na tura l de Oigales (Vaüadoí id ) , cu-
ya muerte fué debida a un ataque de ure-
m i a aguda. 
E l ( (Satrústegul» conduce para este 
puerto numerosas toneladas de carga ge-
neral, entre ellas, L.IOO sacos de café para 
don T o m á s F e r n á n d e z Canales, y los si-
guientes pasajeros: 
Don Félix L a r i l l a , A n d r é s Sánchez , 
Anastasia Campo, Eulalio González, Jul ia 
F e r n á n d e z , Esteban Caiga, Carmen de 
Caiga, Francisco Caiga, José Caiga, José 
IVrojo , M a r í a de Perojo, Anastasia Pero-
jo. i;las G ó m e Z j ^ u a n Casares, Marcelino 
Moreno, Calsa de Moreno, .Pilar Palonge, 
I idéionso ( ionzález , Claudio Cobo, Cándi -
do Keijoo, Saturnino Arce, Patriuio Gon-
zález, José Vaz, Carlos Él iza lde , M a r í a 
Ester, Jaime G ó m e z Angela Gómez, Agus-
t ina ( lome/ . Ana González, Francisco Sán-
ühez, Eustaquio Rollo, Timoteo Cabello, 
J o a q u í n Campo, J o a q u í n G a r c í a , T o m á s 
Carrera, Antonio Ga rc í a , Petroni la P é r e z , 
Mercedes Vicario, Estrella Vicario, José 
Vielna, T o m á s Sánchez , Manuel Vega, 
Esteban Rodr íguez , Gaspar Tuñón . y Ur-
bana Casi nlles. 
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En Cuba y TTIéjico. 
POR TELÉFONO 
Desmanes d© los rebeldes. 
SANTIAGO DE CU 13A.—Los rebeldes 
han destrozado y quemado la cosecha de 
c a ñ a de a z ú c a r . 
L a intervencióni alemana. 
WASHINGTON.—Sigue la concenra-
ción incesante de alemanes en la frontera 
mejicana, pasando d e s p u é s a aquella Re-
pnblica. 
.Numerosos oficiales alemanes se encar-
gan actualmente de adiestrar a las reser-
vas mejicanas. . 
Activamente se gestiona t a m b i é n Ja ins-
t rucc ión av ia to r i a del ejérci to mejicano. 
Él comandante Salinas, agregado m i l i -
tar de Méjico que fué en el ejeroito ale-
m á n , ha donauo unos terrenos para es-
cuela de a v i a c i ó n . 
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Un hombre herido. 
En un establecimiento de la Cuesta de 
Gibaja se suscitó esta madrugada una 
disputa entre Rufino Calleja Fuentes, de 
veinticinco a ñ o s , de oficio limpiabotas, y 
otro parroquiano. 
Después de una p e q u e ñ a d iscus ión i n -
tervinieron algunos amigos de los conten-
dientes, quedando la cues t ión , a l .parecer, 
resuelta; pero el menoionado Rufino, 
desesperado por la reyerta habida, no pu-
diendo agredir a su contrario, se ag red ió 
a sí mismo, con una p e q u e ñ a navaja, 
p roduc iéndose dos heridas punzantes en 
la reg lón mamar ia izquierda, con pene-
t rac ión en el pu lmón izquierdo. 
El herido fué trasladado por algunos 
amigos a la Casa de Socorro, donde fue 
asistido por el personal facultativo de 
guardia, y en aquel, benéfico estableci-
miento fué calificado su estado de pronós-
tico grave, pasando después de curado al 
hospital de San Rafael. 
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Sección necrológica. 
Ayer falleció cristianamente, en el pue-
blo de San Migue l de Aras (Ayuntamiento 
de Voto), el respetable caballero d ó n ' G u i -
llermo de la Maza y Río , que de tantas 
s i m p a t í a s gozaba entre sus cunvecano». 
Con tan triste motivo damos nuestro 
m á s sentidQ pésame a su viuda d o ñ a Eloí-
sa de la Cagiga y resto de sus familiares. 
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TOROS EN B A R C E L O N A 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, "ll .—Esta tarde se juga-
ron toros de Santa Colonia, por las cua-
dri l las de Pacomio, Belmonte y For tuna . 
A l empezar l a función hay una buena 
entrada en el circo, a pesar de haber sido 
muchos los que devolvieron sus localida-
des a l enterarse de que Joselito no v e n í a 
a esta cor r ida . 
La causa que haya inducido a Joselito 
a no venir a Barcelona se ignora a la hora 
presente, aunque se cree que esté relacio-
nada con e-l asunto Echevarria-Belmonte. 
Primer t o r ó i — T o m a cinco varas, por 
dos c a í d a s ^y un caballo. E l de Val ladol id 
se luce toreando. Con la f lámula torea de 
cerca, pa ra media estocada tendida.. 
Segundo.—El p r i m e r tercio se compone 
de cinco pinchazos, tres ca ídas , un caballo 
y unas v e r ó n i c a s regulares del t r ianero, 
quien se desconf ía d e s p u é s con la muleta 
y atiza p a r a rematar media estocada bue-
na y unrdescabello con l a pun t i l l a . 
Tercero.—Fortuna, l o rea por lo media-
no. E l bicho toma tres picotazos y se va 
s in c a í d a s n i bajas en la caba l l e r í a . 
El de B ara caldo hace una ta en i ta latosa, 
pincha dos veces y mete media regular. 
Cuarto.—Es ret i rado a l corra l . 
Cuarto bis^—De la g a n a d e r í a de López 
Plata. 
Pacomio emplea con él u n muleteo i n -
coloro, p a r a mediia estocada aceptable y^ 
va I ÍOS pinchazos. 
Quinto.—El fenómeno es t á desastroso en 
este toro. Después de un trasteo miedoso, 
hedho con la punta de la muileta, dió tres 
pinchazos malos, una estocada perpendi-
cular, dos; pinchazos m á s , varios intentos 
de descabello, otro pinchazo, otro, y u n 
descabello. (La bronca se ovó en Palafru-
gell.) 
Sexto.—Tres sangraduras, una; Voltere-
ta y u n a r re asesinado. 
Fortuna, para no dejar en mal lugar a 
su c o m p a ñ e r o , empieza a p inchar como 
en sus d í a s de novil lero, y de spués de har-
tarse de mandobles y picotazos, a c e r t ó con 
el descabello a la sexta intentona. 
La cor r ida ha sido un aburr imiento 
inaudito. 
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Una caída grave 
A ú l t ima h o r a de la tarde de ayer ocu-
r r i ó en Cuatro Caminos un desagradable 
accidente, del que, resu l tó víct ima u n co-
nocido joven de esta localidad. 
Según las referencias adquiridas por 
nosotros, pues en n i n g ú n centro oficial 
se t en ía noticia del suceso, parece que u n 
joven ven ía montado sobre una motoci-
cleta por la carretera general de Burgos 
a Santander, y al llegar al mencionado si-
t io de Cuatro Caminos, para entrar en la 
calle de Sn Fernando, reven tó un n e u m á -
tico de dicha moto, saliendo al joven des-
pedido de la, m á q u i n a v cayendo en el 
suelo a una respetable distancia de acrué-
11a. 
Como oonsecuencia del golpe recibido, 
el joven aludido recibió algunas lesiones 
de bastante gravedad, pasando inmediata-
mente a su domicilio, donde fué asistido 
por algunos facultativos 
Pimientos, Tomate ai na-
t u r a l y en pe i ta TREVIJAN 
i * irfc T> r 1> A. 
de un reloj pulsera de oro, desde el Sa lón 
N a r b ó n al muelle: Se a g r a d e c e r á lo en-
treguen en esta A d m i n i s t r a c i ó n . Se gra-
t i f icará e s p l é n d i d a m e n t e . 
Para protegerse de las infecciones t l fc ' 
leas se aconsejan Las PaBtiHa« Balesfcm) 
•a» MARIA. 
Depoeitarios para Santander v BU pro 
inc iA: P i r e » d*! MOUBO y Compafla . 
•RAN OAFI RESTAURANT 
tuaursal en ti tardlnar*: MIRAMAR 
Sarvlsl* • Sai tarta y par •a*{«?í»?' 
•AKITACIONUI 
E i f a R O B E ^ I L O C A N T A B R O 
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DE P O L O DE O R I V E DENTIFRÍCO I N S U P E R A B L E PARA C O N S E R V A R SANA LA BOCA 
* * E L P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * A G U A DE POLO DE O R I V P r e f e r i d a por las personas de gusta 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(03 ENCIAS F R E S C A S Y R O S A D A S (O) P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
Mista de j o ta j irados. 
Madrid. 
Diimnte la a é m á h á ; y espec ia l íhen té eu 
los úl-timós d ías , rio ee hai&ó en Éaléü 
niá^ que del Emprés t i to . 
[va larga f lumcíód ilc \n. cn i rev isk i di'! 
s i ' ñ u r Maní : ! con el Rey, ta inbiéi i fué ob-
jeto de muchos comentarios. 
Los ca-mbios sostenidos, con poco ne-
gocio, hasta, el s á b a d o en q-ue saí-ió m u -
cho pí ipel .a la venta, p r o d u c i é n d o s e la 
baja, sobre iodo en el Inter ior , conocida. 
Aun cuando-nuestros lectores ya saben 
los t é r m i n o s en que se h a r á el emprés t i -
to, por la ífmplia in fo rmac ión que del 
d í a Tilmos ayer, repetimos a c o n t i n u a c i ó n 
éi extracto del decreto, que hoy publica-
r á la «Gaceta»: 
-Precede a la parte dispositiva una ex-
posic ión razonando s i f necesidad y ha-
ciendo notar que la Deuda del Tesoro ha 
alcanzado un volumer^de 920 millones de 
pesetas, lo que s u p o n í a un peligro para 
el crédi to públ ico , ai lemas de in f r ing i r 
laé leyes de contabil idad y pi-esupuestos. 
jus t i f i ca el r^omento de acometer el em-
prés t i to por las di.sinuiibiMilailes del mer-
cado esiKiñol. 
Gónt ía en (¡ue el pa t r io t i smo a c u d i r á 
a consolidar el crédi to púb l ico . 
Aitldé a Villaverde para razonar la de-
cis-ion del signo Amorlizí ible en la emisióri 
de 1900, a s í como a otros motivos que lo 
iieniisejan. 
lOfrece la convers ión vo lun ta r ia de las 
Obligaciones del Tesoro: y se determina 
la cantidad inicial de la o p e r a c i ó n en 
620.240.0(10 pesetas que .importan las Obli-
gaciones, mas 272.7()0.000 para atender a 
las contingencias del presupuesto, a la 
cual cifra de 900 millones efectivos y 1.000 
nominales a-scenderá de-sde.luego el volu-
men de la ope rac ión . 
Termina insistiendo en los p r o p ó s i t o s 
'del Gobierno sobre polit ica.de n ive l ac ión , 
vigorizando los medios oficiales, redu-
ciendo los gastos, fomentando la prodne-
•ción; y reiterando (fue confía en ^el,pa-
tr iot ismo para af irmar a E s p a ñ a su per ' 
sonalidad. / 
En e] texto dice que se emit irr in t í tu-
los amortizables. por valor de m i l mil lo-
nes, euya a m o r t i z a c i ó n se e f e c t u a r á en 
cmeue i i í a a ñ o s por ¡medió de sorteos t r b 
inestralcs, al 5 por 100 de in te rés anua!. 
Se e m i t i r á Deuda de igual clase" en can-
t idad necesaria pa ra entregar a los tene-
dores de Oblig-acioiies del Tesorn al 4.75 
por 100 v vencimientos de pr imero de j u -
lio de 1920. 
E s t a r á representádía esta Deuda por tí-
tulos de la ¡serie A, de 500 pesetas; B, de 
2.500; C, de 5000; D, de 12.500; E, de 25.0(M), 
y F, de 50.000. 
Los intereses, s e r á n pagados por- iffri-
mestres en 15 de febrero, 15 de mayo, 15 
de agosto y 15 de noviembre. 
SÍ' e n c a r g a r á dé las operaciQnes el San 
co de Españ ; i . 
Se c o n c e d e r á n t í t u lo s al 90 por 100 de su 
valor nominal , en cantidades que no ba-
jén de 500 pesetas. 
Las peticionee d e b e r á n hacerse por me 
dio de los agentes de Bolsa. 
El pago s e r á hecho en la forma, siguien-
te: E l 10 por 100 al efectuar la .suscrip-
ción; el 40 por 100 el d í a 14 de a b r i l ; el 20 
por 100 eM4 de mayo, y el 20 por 100 res-
tante el 14 de junio . 
A los s u s c r i p t ó r e s que adelanten plazos, 
se les bonif icará el 5 por 100 anual . 
No h a b r á plazos para la entrega de va-
lores en la inscr ipc ión de Obligaciones; y 
és t a s se c o m p u t a r á n por la can t idad que 
representen el capital e intereses de las 
mismas desde el 1.° a l 14 dé abr i l . 
En la subasta celebrada por la Socie-
dad General Azucarera de E s p a ñ a para 
la compra de acciones preferentes, con 
objeto de a m o r t i z a r í a s , se adquirieron 
2.355 a l cambio medio de 59,463 por 100, 
inv i r t i éndose pesetas 700.178,30. 
Se dice que para el d í a 14 de abr i l se 
p r o c e d e r á a l empleo de una cant idad 
aproximada. 
Bilbao. 
Como el bloqueo submarino no parece 
que anula el tráfico, por lo menos en los 
t é r m i n o s absolutos que se temió a l p r i n -
cipio, los valores navieros \Hielven a ani-
,marse y a a n i m a r a toda La ¡Bolsa bilbaí-
na ; su "tono general es de una plaza fran-
camente optimista. 
Ante la ley de Aux i l i o a las Industr ias , 
se habla de gran n ú m e r o de negocios nue-
vós; > entro ellos, eomo el m á s importan-
.te y "más p róx imo , el de altos hornos en 
Sagunto, (pie s e r á el pr imero de su clase 
en E s p a ñ a , por produci r a base de todos 
los adelantos modernos: la Hidroeléc-
trica. E s p a ñ o l a d a r á fuerza, para afo-
r ra r una. gran cantidad de c a r b ó n . 
Santander. 
Acciones B a n c ó de Santander, a 271 pe-
setas nominales; 8.000. 
Idem C o m p a ñ í a Santanderina, a 1.385; 
5 acciones. 
Obligaciones Nueva M o n t a ñ a , a 80,50 
por 100; 4.500. 
Idem Ayuntamiiento, 5 por 100, a 80; 
45.500. 
Idem Alar & Santander, a 105,25; 4.275. 
De otros valores se hicieron a dis t in-
tos cambios: 
In ter ior , pesetas nominales 325.700. 
iAmortizable 5 por 100, 100.000. 
obligaciones del Tesoro, 4,75 por 10Ü; 
5.000. ' 
Cédu la s hipotecarias, 4 por 100; 15.000. 
Obligaciones Norte, p r imera ; 25.000. 
Idem Asturias, 'Galicia v León-, pr imera: 
25.000. 
Idem Alsasua; 5.000. 
Idem Santander-Bilbao. 1900 ; 31.000, 
Idem Santander-Bilbao, 1902; 1.5Ü0. 
Acciones V a s c o - C a n t á b r i c a ; 10 acciones. 
Interés de! dinero en Francia. 
El Créd.it Foncier de Francia , e l Banco 
Hipotecario de aquel p a í s , r e a l i z a r á en "la 
ú l t i m a decena de marzo un e m p r é s t i t o de 
000 millones de francos en obligaciones 
Comunales y Pone ¡eres de 300 francos, 
con premios, en seis sorteos anuales. 
L u emis ión se hace al 5,59 por 100 de 
in te rés y tipo de 95 por 100, lo que signi-
fica un rendimienb^ de 5,79 por 100 anual , 
menos impuestos y sin contar los pre-
'mios ; los pagos se esealonan durante tres 
a ñ o s . 
Recogemos la noticia porque diicha emi-
s i ó n parece siguil icar que, a juicio de ta l 
entidad.. La paz no puede estar lejana, 
pues de otro modo no es de creer qne hi-
ciera un eprés t i to tan considerable, que 
equivale a, los p a r é s t a m o s que realiza en 
tres a ñ o s , y por seña la r ' el elevado inte-
rés que fija de 5,50 ftpí' 100, cuando el de 
los en c i rcu lac ión oscila entre 2.00 v 4 por 
100. 
Es de suponerxiue cuando se ha decidi-
do por fijar m á s de fi por 100 de in te rés , 
contando los premios, en t í tu los corno los 
del Crédi t Foncier, sus administraddres 
demuestran tener un mayor encarecimien-
to del dinero para de spués de la guerra, 
s i bien es de s e ñ a l a r qué se reserva la 
faf'iiltad de ^anticipar la a m o r t i z a c i ó n y 
reembolso de dicho e m p r é s t i t o . 
Las cosechas de cereales y uva 
de España en 1916. 
L a Junta Consultiva A g r o n ó m i c a ha pu-
blicado las estadíst . icas oficialesde las pro-
ducciones de cereales, leguminosias y vi-
t íco la de E s p a ñ a en 1910. 
Según los datos de esas interesantes es-
t a d í s t i c a s , la superficie que se dedicó al 
cultivo del t r i g o ' f u é en to ta l de 4.106.952 
h e c t á r e a s , que produjeron 41.450.510 quin-
tales mé t r i cos ile grano. 
Esta produoción supe ró en unos tres y 
medio mil lones de quintales a lu del me-
j o r a ñ o del ú l t i m o quinquenio, que Pilé 
él de 1915, y en algo m á s de once y diez 
mil lones de quintales a las producciones 
del 1913 y 1914, respectivamente. 
Se t rata, pues, de un a ñ o que puede con-
siderarse como excepcional por su bon-
dad, y en el que si las cifras recogidas 
y los cá lcu los de consumo hechos poseye-
r a n « n a exact i tud completa, cosa que 
p r á c t i c a m e n t e es imposible, q u e d a r í a n a 
cubierto las necesidades nacionales con 
lo producido dentro del pa ís . 
L a p r o d u c c i ó n de cebada t a m b i é n ha 
sido superior a la obtenida en los a ñ o s 
anteriores, alcanzando un total de quin-
tales 18.912.418, cifra que excede en me-
nos de un mil lón a la dada para la cose-
cĥ v de 1915. 
En la avena se acusa u n a baja no m u y 
grande con re lac ión a l a ñ o anterior; en el 
centeno se llegó a 7.310.998 quintales, pro-
ducción m á x i m a del quinquenio; en cuan-
to al maíz , la cosecha se considera algo 
inferior , arrnque no mucho, a la de los 
dos a ñ o s anteriores, t a s á n d o s e en 7.275.468 
quintales. 
L a p r o d u c c i ó n de uva en el ú l i i m o a ñ o 
ha sido excelente: sehan recolectado qu in -
tales m é t r i c o s 39.581.508, cant idad que eon 
bastante exceso dupl ica a - l a recolectada 
en 1915, y que supera en unos diez millo-
nes de quintales a la obtenida en 1913, que 
fué el a ñ o m á s abundante del quinque-
nio. 
Mercado de Cabezón. 
Maíz, 30 y 32 r&rles media fanega (rio^ 
celemines). 
Alubias, 50 y 55 reales media fanega 
(dos celemines). 
Huevos, de 1,40 ia 1,56 docena. 
• ( ¡aHiñas, desde 2,50 a 4,50. 
Pollos, desde 1,75 a 4,50. 
Conejos, de 2,Oí) a 2,25. 
Batatas, de 1,75a 2,00 arroba. 
Ganado de cerda, de 24 a 25 pesetas en 
•C'clUcXl 
Casi a ñ a s , de 1,50 a 2,00 celemín. 
Nueces, de 3,00 a 3,50 ce lemín . . 
Mercado de Torrelavega. 
Alubias, de 30 a 31 pesetas fanega. 
Maíz , de 17,50 a 18 ídem. 
Patatas, a 1,80 arroba. 
Huevos, de 1,50 a 1,70 docena. 
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Sección marítima. 
A los inscriptos de marinería. 
arreglo a la nueva ley de Reclutamiento y 
•reemplazo de la Armada, de 10 dé noviem-
bre dé l'.'ló, se recuerda a los ¡ u s n i p t o s 
del a ñ o 191/ para el reemplazo de 1918, 
la obl igac ión qne tienen de solicitarv con 
la a n t e l a c i ó n debida, cualquier éxdépoión 
en que crean estar comprendidos, deter-
minada en dicha ley en sus diferentes ca-
sos. 
Las solicitudes, a c o m p a ñ a d a s de los do-
cumentos acreditativos del motivo de la 
excepción, deben di r ig i rse al eomandante 
del trozo respectivo, para qué en el acto 
Reuma ciaticariná 
J . GARCIA S U A R E Z 
AUvio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento a> 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma anterior, 4.378,05 pesetas. 
Pueblo de Entrambasaguas.—Don Ma-
nuel F. P.aldor, 1,00; doña C. R. (difunta), 
1,00; don ¡VlanueL doña Matilde, don Anto-
nio, doña Carmen, don José M a r í a , d o ñ a 
.María Teresa v d o ñ a Concepción F. Ba-
ñado , 2,00; d o ñ a M a r í a Madrazo, 0,10; do-
ña. ^Laura Gómez, 0,10; don Luis Quinta-
na. 0,10; d o ñ a Mercedes Casanueva, 0,10; 
doña M a r í a V. Diego, 0,10; d o ñ a Rosa, 
doña Rosario y doña Pi lar VIH adero, 0,30; 
doña Mar í a , doña. Mercedes, don Guiller-
mo y don Carlos Carsteen, 0,25; d o ñ a Ro-
sario, don Miguel , doña Rosita y doña 
Amparo Bürgñee-, 0,20; don R a m ó n F. V i -
llanero, 0,10; doña Julia Cobo, 0,05; doña 
I s a í a s . N - , 0,05; doña Mercedes de Vi l la -
nei'o^O.K); don Manuel Diego, 0,10: doña 
I n é s y doña Milagros F e r n á n d e z , 0,20; du-
na Beatriz P.ubaloaba, 0,25; doña Rosa l í a 
Conago. 0,25; doña Carmen, doña F lor in -
da, don J o a q u í n , don Delfín y d o ñ a Ma-
ría Quintanal , 0,25; d o ñ a M a r í a Cuesta, 
i).or>r doña Manuela y don Manuel Gó-
mez, 0,10: doña Arsenia, don Vida l , don 
José y d o ñ a Carmen Abascal, 0,20; doña 
D a r í a Cuero, 0,05: doña Froi lana Mon-
je-, o.O.-.: doña, FK.rinda. Berria, 0,05; do-
Gran rebaja de precios 
EN TODOS LOS ARTICULOS DE LA TEMPORADA. 
SE HAN PUESTO A LA VENTA UNOS CUANTOS LOTES 
DE GENEROS, A PRECIOS DE EXTRAORDINARIA 
BARATURA 
C E R R A D O DE UNA A D O S Y MEDIA 
LA VILLA DE MADRID 
NOTA.—Como en anos anteriores, los precios actuales regi-
rán sólo loa días anunciados. 
de la clar i f icación, qne s e r á el p r í a i e í do-
mingo de mayo de cada a ñ o , e s t é estudia-
do el respectivo expediente de los exeep-
eionantes <fue le presenten por dieba 'au-
tor idad de Marina y puedn achirarse en 
el momento cnak|uiera duda míe se ofrez-
ca, a s í como resolverlas en el m á s iurve 
plazo. 
Destinoa.—Ha sido destinado a prestar 
los servicios de s ü clase en l 'ou.evedia, 
cesando en Suances/ el ¡segundo contra-
maestre Francisco Iglesias F e r n á n de/.. 
—Han sido nombrados par-a prestar r-
vicio en esta capi tal los segundos contra-
maestres Nkas io Lorenzo Seselle y José 
Anido Codes. éste ú l t i m o ascendido recien-
temente. 
Ascenso.—Por- real orden del ministerio 
de Mar ina del 7 del corriente, ha sido as-
cendido a pr imer eontraniaastre e l segiiít-
do dé l a Armada don Teodoro Yáñ-ez To-
jo, pariente cercano de nuestro pnni .-n-
lor amigo el contramaestre de esta Co-
mandancia s e ñ o r Yáñez . 
Presentación.—Para, rrrr asunto que les 
interesa, d e b e r á n presentarse eu esta Co-
mandancia de Marina el p a t r ó n del vapor 
«León del Cantábrico») y el m e c á n i c o mo-
lo rista Nicasio Zaldnendo. 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
•De La 'Coruña .—Viento del tercer cua-
drante, tendencia a empeorar. 
Semáforo. 
iSur fresco, marejadi l la del Noroeste, 
celajes. 
Mareas. 
Pleamares: lA las 5,23 m. y 5'38 t. 
iBajamares: A las 11,55 m . y 11,39 n . 
ña Benita y d o ñ a Carmen Aja , 0,10; d o ñ a 
i 'aláia. Madra/o, 0,05: «ion Paco Aja , 0,05; 
d o ñ a Bibiana Campo, 0,50; don Cir i lo 
Mar t ín , 0,15; don Modesto Hermosa, 0,05; 
d o ñ a Kladia Ga rc í a , 0,05; d o ñ a Candela-
ria Hermosa, 0,05; doña E s t e f a n í a Carras-
co, 0,06; don Antonio Murga , 0.05; d o ñ a 
Adela Sota, 0,05; doña M a r í a Luisa M i n -
ga, 0,05; don •( i regar-i o - (Jarcia, 0,10; d o ñ a 
Entíi .acia v d o ñ a Carmen d a r c í a True-
ba, 0,10. 
Tota l , 4.387,25 pesetas. 
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La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 918. 
T i a ^ e u n l é s que l ian recdbido alber-
gue, 6. 
Recogidos pqr pedir- en La v ía públi-
ca, 3. 
Enviados con billete de ferrocarr i l a sus 
respectivo jun tos , 4. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy. 98. 
Santander, 12 de marzo de 1917. 
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POR LA PROVINCIA 
Un incendio. 
En la casa de Manuel R o d r í g u e z Blan-
co, situada, en el pueblo de Puente Arce, 
se dec l a ró un incendió que c a u s ó la pér -
dida de una mi tad de la casa, y que, gra-
cias a la eficaz ayuda prestada por el ve-
cindar io y el cabo y guardias civiles Emi -
lio García., Bernardino T u r r i ó n y Hernar-
dino Carrand-i-, no d e s t r u y ó t a m b i é n otra 
casa 'contigua y el pajar- del mismo pro-
pietario. 
D e s p u é s de edatro boras de luebar con 
el Fuego, pudo ser éste dominado, calcu-
l ándose las p é r d i d a s ocasionadas por las 
damas en 2.50(1 pes-!a-. 
Otro incendio. 
El monic de! -Estado conocido con el 
nombre de Rodi l , en el pueblo dé Los Co-
rrales de Besaya, se q u e m ó hace unos 
d í a s en una exlens ión de m á s de cuatro 
bectá reas, habiendo desaparecido por 
efecto de las llamas m á s de 1.500 á rbo le s . 
Las p é r d i d a s se calculan en 1.000 pese-
tas, y La 'Guardia -civil de aquel puesto ha-
ce las gestiones necesarias para descu-
b r i r a loé autores del incendio. 
Una reyerta. 
La Cuardia c iv i l del puesto de Potes 
comunica que enti ? tós vecinos del pueblo 
de Salceda Felipe y Antonio Morante Pé -
rez, y el de Perro/..o Manuel Rodr íguez Ro-
dr íguez , se susc i tó una cues t i ón en el p r i -
mero de dichos pueblos, de la cual resul-
tó herido el mencionado Manuel , a conse-
ciiencia de unos golpes (pie con unas abar-
cas le propinaron sus contrarios. 
Del hecho se dio cuenta al Juzgado mu-
nicipal de Cil lorigo, siendo detenidos ios 
agresores. 
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SUCESOS DE AYER 
Una caída. 
Ayer fué curada en la. Casa de Socorro, 
de una d-istensión en el pie izquierdo, ana 
mujer l lamada Luisa F e r n á n d e z , de cin-
cuenta y s e i s a ñ o s de edad, que tuvo la 
desgracia de caerse a l c i rcular por la ca-
lle de Santa, Luc ía . 
Sobre una noticia. 
Ayer nos vis i tó el padre del chico F ran -
cisco Pérez Muñoz , para rogarnos hicié-
ramos constar que las lesiones que a su 
hijo le produjo un caraero en nna finca 
del paseo de S á n c h e z de P o r r ú a , no se las 
c a u s ó t o r e á n d a l e , sino cuando le iba a 
llevar de u ü lado a otro de donde aqué l 
estaba, por orden de su d u e ñ a . 
Queda complacido. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez NúAez. 13.—Santander. 
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Los que necesitan atender con ̂ 6 | 
dad su oíicina o bufete, deben pt'ii.sar ^ 
sus sistemas nervioso y muscularg^J 
pieim actividad; por esto deben tomara 
tes de cada comida, dé 15 a 20 gotíH 
Hipodermol. . 
' 5 I K É . ' 
Curación racional del 
ErXTñ EÑ I M I ENTQ 
LfiÁf iNTE S U f i t / E 
s in FEM 0 LFTPLEl MR n i 
principio a/gc/no r m / a n f e 
jfp ventó en /oaas tes rárz/jé^/^j 
2 En la lepra, cáncer, lupus, es de J 
" sultados muy notables el nuevo coJ 
puesto arsenical «X2», y realiza curaclJ 
nes sorprendentes, ayudado de nuestro] 




P E D R O A SAN M A R T I N 
(8uM3*r d4 P>ftdr» fian Martin) 
ERpecialiditd en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la 7 Valdepefiaa.—Servicir 
eamíírHdn ets coiair ías.—Teléfono n ó m . 165 
EN E N C A R G O S para regalos se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su difi t ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Telefonemas detenidos.—De Sevilla: Ma-
rra Teresa González P e s u é . 
De Grao: Antonio Cá ta l a , vapor «Poe t a 
Querol». 
muy p r á c t i c o , se ofrece por horas. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E N U M E R O 3 
Unica Casa en unife rmes para doncf 
Uaa, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para r . c i é n nacidos, forma ir 
glesa. y e s p a ñ o l a . 
Caridad.—Pajea' el mat r imonio pobre, 
con dos hijos enfermos, que a n u n c i á b a -
mos en nuestro n ú m e r o de anteayer, he-
mos recibido 5 pesetas de un car i ta t ivo se-
ñor , que oculta su nombre bajo las i n k 
ciales A. -G. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , ET(¡, 
S E M I L L A S seleccionadas, purificafti|| 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
Colegio Cánrtabro 
SOCIEDAD ANONIMA 
Por acuerdo del Consejo de Adininistid 
ción, se convoca a los s eño re s accionislai 
a la j un t a general extraordinaria quietal 
d r á lugar el d í a 21 del corriente, a ¡as I 
co de la tarde, en el local de la Cáni,;!, I 
Comercio, con objeto de modilicar iosaa 
t í cu los 9.° y 36 de los Estatutos y deten I 
nar- el id ioma que, con arreglo al artieuíl 
-!-6, h a de ¡hablarsie a los alumnos por \ 
personial inspector y de servicios duranta 
el per íodo de pr imera instrucción y : \ 
cuatro prbneros a ñ o s de Bachillerato. J 
P a r a la asistencia a la junta se exigiiij 
fe correspondiente pa.peleta de entradil 
que podrá recogerse en las oficinas I I 
Sociedad, paseo de Pereda, medianía 
la p resen tac ión de los resguardos provisk-l 
nales arcreditativos de. la iparticipacióñ á 
cada accionista. [ 
El secretario del Consejo de AdministriJ 
cion, Manuel López 'Dór iga . 
B a n c o M e r c a n t i l i 
Capital: Pesetas 6.009.í00 
Cuentas corrientes y depósi tos a lav! 
ta, uno y medio por ciento de imen 
anuai . 
Seis meses dos y medio por ciento ana 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la iveíaj m\ 
por ciento de i n t e r é s anua l hasta lOJl 
pesetas. Los iniereses se abonan al finátj 
cada semestre. I 
Cambio de moneda, cartas de crédltil 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentul 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particularíd 
indispensables para guardar alhajas, n| 
lores y documentos de importancia 
UD A N Z AS 
En . vagones c a p i t o n é s y camiones 
efectúa la Agencia de Transportee Qiuiü 
no, dentro y fuera ide la poblaciónv 
los precios de las mudanzas van ÍD( 
dos los trabajos de desarmar y armarla 
muebles; garantizando, s i así se desei|.j 
las roturas que puedan originarse,. 
JUSTO IVIJANO 
Avisos: Méndez Núñez , número % 
Teléfono n ú m e r o 571. / 
Rubio, n ú m e r o 19 (cocheras). 
E l Pueblo Cántabro " 88 
:a.'i>r*í 
e s t a ñ o r f f t l B O - J ' ^ Í 
da E t PUEBLO C 
I : - : La Hispano-Suiza :-: 
e 
e 
S - I O H . I». IO H . 1». 
SO í3U I P i .AJlcmwo XIII>e T>iez y seis válvulas. € 
P O M B O Y A L V E A R r c 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER | 
8 E ? m T% 17 ^«5 5 \ 1 
Restaurant'El Caatábrico" 
da P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitacionefl. 
Plato del d í a : Propietas de terner;i c-cfn 
e-uieantes. 
Relojería >íJoyería - Opt ca. 
t A M B I O H E M O N I B A 
P a b l o O a l & n . 
PASEO DK PERKDA fMÜSLLlL 7 y 
B r a g u e r o s . 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artifioiales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico) 
©A89 FRAMA9S«0. W 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a I t i car ta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido para bodas, ban-
quetes y ulunch». 
S a l ó n de té, chocolates, etc. 
L A I N Y E C C I O I c i i 
Oe venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
(antes Casa D O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba 
rata. 
Wa¿-RáB, 7 . ~ T O W « I I « T17. 
O p i n i ó n v a l i o s a . 
E l dist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo probar 
do el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
dinar io aumento dé apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
t i í \ cac iones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón i ca s , ape-
r i t ivas y fortificantes extraordinarias 
• •RSf l l* rile « r n i u M . 
DIRIGIDO POR L A S SEÑORITAS DE RODRIGÓ 
Plaza de Gómez Ore ña, 3. 
Se admiten internas, mediopensio11^! 
y externas. 
P r e p a r a c i ó n para «I Maíriiit» 
íe 
y Caja de Ahorros de Santander-
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el P ^ J 
torado del Gobierno, por v i r tud de i» p 
de 29 de jun io de 1880. ^ 
Las imposicones de la Caja de A"0J, 
devengan 3 1/2 por 100 de interés 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde l ̂  : 
adelante. , pi 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n d a j ^ 
naa. imaJíbler r Albfl.i »->. *n>>rí> s*1^ 
C i r i a e o V e g a * 
PRACTICANTE DE L A CASA SOCORRO 
Plaza de la Esperanza, 7, 4. 
comprar un hatajo de ovejas, de ciento o 
ciento cincuenta. 
Para informes Pedro Fernández.—PO-
LACIONES. 
Ostras hígiéniĉ  
do la Compañía Ostrícola de Santa" 
Depuradas por estabulación-
•'M, V I S , i , m y 176 do08"* 
Depósi to : I B E A L B R I N K , Muelle, ^ 
Teléfono n ú m e r o 552-
Diestro y Rodrí^ei| 
Afinación y r e p a r a c i ó n de pian0fi' 
m ó n i u m s y aparatos neumáiiece-
Talleres: Ruamayor, 15, b3^ . 
TJJEIJBI Callista de la Real Casa, con e j e ^ 
Opera a domici l io , de ocho a " Jo.^j 
su gabinete, de dos a cinco.—Vel*6" j 
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avi*>8 
co, U , l.9.—Teléfono 419. ^ 
opera 
7^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
Vapores correos españoles 
0 1 L A 
I 
Línea de Cuba y Méjico 
TOAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
171 día 19 t!p niarzo s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
a Miando pasaje S carga para'Habana yVeracruz 
admltieu"" pa8aje en tercera ordinaria: 
Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
n-íUanl iago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 135 PESETAS, 13,50 de 
.f^tns v 2.50 de trastos de desembarque. 
lm^rflVeracruz. 275 PESETAS y 7.50 (fe impuestos. 
T mbién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
«annr de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
^ P E S E T A S y 7.50 de impuestos. 
nea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a las once dé la ma,fiaiKi, s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
diuitlendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
' "Infanta Isabel de Borbón" 
de la misma Compañía) , con deí l ino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
"Vapor-es correos eepnñoles 
m líoea MÍÍ¡ i8É el liorle le [ s p ü ¡I Brasil y Río de la Piala 
El día 14 de marzo, a las tres de la t a r d e , - s a l d r á de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su capitán don F . Aparicio, 
uara Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
r iENTAS CINCUENTA Y SIETE PESETAS CON C I N C U E N T A CENTIMOS, I N -
CLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
NEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4," de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el-tlía 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Serviciq mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljón el 20 y 
de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
60 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
•y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón . Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo pajra Veracruz. Tam 
pico, y puertos del Pacífico 
LINEA DE.FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Por.t-Sald, Suez. Colombo. 
Siagapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagan (escalas facultativas), Las Palmas. San 
ta Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de «Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Santander," Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa 
cultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Canarias, Lis-
boa, Vigo. Coruña, Gijón, Santander y Bnbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alQjamienio muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
tu dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 







n i s o s 
Nuevo preparado ¡compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen- ® 
O* 
tía de anís. Sustituye con gran ven- ^ de giiCero-fosíato de cal con C R I O -
ta]a el bicarbonato en todos sus usos. ^ S0TAÍ" Tuberculosis catarros crónl 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. & —Precio: 2,50 , esetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICT O.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
ledad H a l l e 
" 8A 
J-^sunddo- por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
ntm b?1{J0 a Zamora y Orense a-Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
F« i presas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
tratf- ' CornPaf'ía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex 
pjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
i>w- 0nes "le vapor—Menudos para fraguas—Aglomerados.—Cok para UBOI meta 
mr8icos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
boc ieda .d" H u l l e r a Española. 
fff1^?1 ,5„ bl8. BARCELONA, o a sué" agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alíon 
LP* ' ^ -SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
« ^ agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Tor*l. 
otro> Informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
• O O I I D A D M U L L E R A V S P A H O L A . — B A R t l P L O N A 
Pompas fúnebres de M i BLINCO 
V e l a s c o , 6 . " T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Agencia tiene contratas con las Sociedades Cíi-culo 
atólico, Sociedad JPóstixma .y Mutaa lidn d 
^aurista, y servicio coa el Hospital, Oasa de E x -
P<>sitos y Casa de Caí-idad :-: Coche furgón automóvil 
j j^a ^aslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
^ nabitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
Dres y estufas, así como servicio más modesto. 
SEFvVlClO PERMANENTE CARRUAJES LUJO 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
^apltal suscripto Pesetas 3.000.000 
Sinf 0lsado — 1-950.000 
o íu* l1"0̂  Pagados desde la fundación de la Compa-
üb(lireccinn asta e' 31 de íiiciembre de 1913 — 48.767.696.86 
íipil. y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
ei Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
v Par& 8e£.I,D,r«00«ón general: PUERTA DEL SOL, 11 y It , 1. . -MADRID 
^«iroí y toi d8 incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascoi de vapor y 
^ í i r : dnn fe8tr89 "obrem ercancíai y valores, dirigirse a su representante m San-
u Moiiardn G. GuVérr^s Coiomtr. calle de Padruíoa. núm. I (Ofloinai). 
• 
DE. vErrm EN1"OP/Í5 PACTES 
RE5rRmD05 
c o m i m u o s 
RONQUEA 5 
' tic. «Je. 
I W O F E N 5 I W Í 5 
D E GUJTO 
¿Tiene \?8 callos, 
verrugas, ojos de gallo ó durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
Cali i i'"'a Crie da 
(CALLICIDA VEL* Z) 
que los cura radicalmente y sin m les-
lias en cuatro días. Unico premhdo en 
Barceona con DIPLOMA DE HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de M I L A N , 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias.—Pilbao Cen-
tro Farmacéut ico y Barandiarán . 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P ñ l i l f l T R f l S f l T L ñ N T O 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
En la ú l t i m a decena del mes dé marzo s a l d r á de este puerto, en viaje extraordi-
nar io , el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
dimitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HNOB 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
Agencia de pom-t La 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejore» co-
ches fúnebres dep rimerav segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Preolos módico».—Servido permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, HUM. I 9 . - T B L C F O N O NUMERO ASI. — SANTANDBR 
¿ r R TL a a j r B z a w » B S 9 « V A m « A B e w ^ l W i a 
«ABRIGA D I TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
D i LAS POSMAS V MEDIDAS QUE S I DESEA, CUADROS 8RABAD0S V MOLDURAS 
DEL PAIS V BXTRAMdSRO 
7«nPAONO! AMO» B B B A L A K T H . •.—T»!éf. I V 9 . - - P A B R I B * • B S R V A M T B B . I I 
sufren in^polon 
z y dificultad de cigí 
flatulencia, dolor L t 
desappeglos intestinales (diarpea, estpe 
ñimiento),^ porque desconocen la 
maravil losas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
De venta en farmacias y droRuerfaa. . 
Depositarios; P é r e z , Martin y O.11, Madrid; i n 
la Argentina, I,u B Düfanf - i2T3-Vic tor ia - l279 . 
Buenos Aires . E n Eol ív ia . Matías Colóm 
L a Paz 
t o c í d n p a r a e l c a b e i f e • c 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
¿«te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
ior, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demás vir-
•;des que tan justamente la atribuyen. 
f Frascog de 8,00 y 3.50 pesetas. La etiqueta indica el modo da usarlo. 
«« v-nde ec Ka-jUniinr an la droRnarla de PBXRZ DBL CJOLIMO Y OOMPABBA. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
U N C L E S A M 
, coi ii negro 
BRILLO INSUPERABLE 
C o n s e r v a p e r f e c t a m e n t e e l c a l z a d o 
Fabricantes y almacenistas de curtidos 
S A N T A N D E R 
I*or menoi* — 
En todas las buenas za-
pate i ías y comercios de 
calzado. 
s t r e f i i n a i ^ n t 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo- antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
médio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en ios 
veinticinco aüos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidac y elcacia P í d a m e 
oro ip ic íos al autor M. RlNOON, farmacia. BILBAO. „ . 
SERVICIOS PUBLICOS 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 18,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,21. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales, de San tande í a 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
16.27 y 7,28 y llegadas a Barcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a lae S y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
12,15 (correo), 14,55, 16.45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1. 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo) 
8.20, 1.20. 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8.36. 9.30. 12.25. 18,3, 
17,45 y 19.22. 
Hay ur tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18,20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45. 13,20, 
17,20. 11,45, 14.50 y 19,15, para llegar a Ca 
bezón. a las 9,29 , 2,40, 19, 13,25. 16,38 y 21,2, 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19.1. 7. 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander R 
las 16,13, 20,46, 8,45, 1J,8. 18,48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Camábrico, a las 7.45, 13.20. 17,20 
11,45, 14,50, 19,15. y uno los jueves y domin 
gos y días de mercadu o feria en Torrelave 
ga, a" las 7,5, para llegar a Torrelavega 8 
las 8,37. 13.59. 18.12, 12,37, 15,44. 20,10 y 8,13 
Por el No'ne. los servicios ordinarios (véa 
se .•Santander a Madrid), más un tren dt 
mercancías , adiuititindu viajeros a las 20,1^ 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega; 
Por el Cantábrico, a las 15,22. 19,51, 7,4b 
10.J2. 17,50, 14,27 y los jueves y domingos j 
días de íei ia y mercado, a las 23,50; para lie 
gár a Saniander. a las 16,13, 20.46. 8.45, 11,8, 
18,48. 15,28 y 6,46, -
Por elsNorte, .lo^, servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Samander a la^ 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,5? 
y 20,38, respectivamente. . 
Salidas de Bilbao, a las 7.40, 14 y 16.50, 
para llegar a las 11,35. 17,40 y 20,40, respec-
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14. pa-
ra llegar a las'9,30. 
De Santander para g a r r ó n , a las 17,85, 
para llegar a las, 19,32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreüa y Somo, a 
i as 12,30 y 15. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17.20, para llegar a Llenes a las 11,15. 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 12.58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
16,13 y 20,46. Los dos últ imos proceden de 
Oviedo. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14,26 y 18,25 tarde. 
ITo r tel aii o 
con buenas referencias, se ofrece para 
cuidar o guardar finca. Informes, cuar-
tel de la Guardia c iv i l , p r i m e r piso, nú-
mero 2. 
De Correo 
Administración principal de Correas » i 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13.3fi 
Pago de giros, de 10 a la.. 
Imposiciones Caja de A orros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a lí . 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11, 
- Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a Ift 
Reparto a domlcilo del correo de Madrid, 
raixTos de Valladolid y Asturias, a las 10 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Manes, a las 12,45. 
Correo de Asturias. Bilbao, Liérganes Y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente * l rt 
rorto a las 12.30 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
De oficinas publicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres a~ seis 
Ayuntamiento, Plaza de Pl y Margall, d t 
lueve a una y de cuatro a seis 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
olaza de la Constitución.. 4. tercero, ds dies 
a una 
Audiencia, Plaza de la ConstitucióL- ds 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Peredt. $ 
le nueve a una. * 
Banco de Espafiar^Velasco, S, de dles a 
•los. . 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés , 
le nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, i » 
cuatro a ocho de la tarde 
Cámara de Comercio, Compañía . 5, 
nueve a doce y,media, y de tres y media a 
•íete.—Horas de consulta: secretario. d« 
uatro a seis; letrado asesor, de cinc - y 
inedia a seis y media; legislación de Adqa 
ñas, de cualro a cinco; contribuciones, a? 
bifriós e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de CUR-
T O a cinco; transportes terrestres y mar< 
rimos, de cuatro y media a cinco y "media 
Cámara Oficial Agrícola. Paseo de Per* 
•la. 21. entresuelo, de nueve a una y de ÍTÍ>T 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Herrar. 
Cortés, 1. entresuelo, de diez- a una y '? 
•uatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos á t 
Puerto, calle de Castelar, de diez a ojia 
Comandancia de Carabineros. Alameda orí 
mera, 28, de nueve a una 
Real Club Automovilista, Muelle, 81. 
nueve a una y de tres a seis 
Compañía Arrendataria de Tabacos i 
ro mutuo. General Espartero. 7. entráíuftl 
de nueve a una y de ires a cinco 
Delegación de Hacienda,,calle de la Bit -
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercr, 
t i l ) , de nueve a una y de tres a cinco y 
media 
Dispensario anti tubercúloso. — Consuita 
para pobres,—Adultos: lunes, miércoles i 
viernes, de cinco a seis, para garganta, ns" 
riz y- oídos; martes y sábados, de diez * 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sáha 
dos, -'e tres a cuatro.—Niños: de tres a en» 
tro los miércoles y sábados. 
Trabajo a domicilio. 
7 r) u « o s 
elaborando desde cualquier localidad; 
sorprenden-e artículo NUNCA VISTO, 
adecuado para todos. Muestras e ins-
trucciones gratis. A p a ñ a d o 689 —Ma-
drid. 
Compro y vendo. 
TODA G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calla de Juan de Herrera, 2 
E M P L A S T O S 
d e fieltro ro jo <5 s & & b a y e t a e f t e á r n a d a 
^ D R W i N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N los catarroe de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N lumbago. Ciática y otro» dolores de este género. 
Los emplastos defieltro rojo del DR. W I N T E R 
C U R A N los dn'nres dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
iFIjarseen la marca del D R . N A / I I V I T E L R ! 
P E D I D L A Y EXIGIOLA EN T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
¡ M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
